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U Fabril Maiapsiia
de Mosáícos hidráulicos máa antigua 
¿« Andalucía y de mayor exportación 
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J t j r K i a a l i o  C ü iiíia e ra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
dón> imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos dé piedra 
wtificial y granito.
Deposito de cemento portland y cales hidráuli­
cas
Se recomienda al público no confunda mis artb 
•ajos patentados, con otras imitaciones hechas 
per algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
os belleza’ calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto  ̂2.—MALAGA.
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La noticia de su planteamiento, circulada 
anteanoche telegráficamente, ha recibido 
ayer confirmación oficial.
La crisis del Gobierno, inesperada en 
estos momentos, no sólo interrumpe el in­
teresante debate Ferrer en su periodo más 
culminante y acaso decisivo, sino que ha 
venido también á llenarnos de perplegida- 
des á los que á distanfcia y únicamente por 
referencias de Madrid, transmitidas prof los 
corresponsales, podemos saber lo que alii 
ocurre, y  forniar nuestro criterio en vista 
de aquellas referencias é informaciones.
La actitud del Gobierno del señor Cana­
lejas en estas circunstancias, no deja de ser 
extraña. Creemas que, como á nosotros, á 
todos les habrá sorprendido tan súbita de­
terminación, ¿Por qué el jefe del Gobierno 
y los. ministros han acordado dimitir sus 
cargos, haciendo dejación del poder?
He aqui lo que ahora no podemos expli­
carnos del todo y con verdadero conoci­
miento de causa.
En señor Canalejas, en su breve, pru­
dente y evasivo discurso, contestando á la 
formidable oración parlamentaria del dipu­
tado republicano don Melquíades Alvarez, 
no se ha comprometido á nada, no ha sol­
tado prenda por donde se pudiera traslucir 
claramente su última resolución. Sólo hizo 
notar de un modo terminante lo improce­
dente, lo antijurídico de que en el Parla­
mento se planteara, y menos se acordara, 
la revisión del proceso; en este punto tam­
bién estaba conforme el señor Alvarez y 
creemos que todos los diputados republica­
nos.
Por lo demás, el discurso del presidente, 
aunque á los republicanos nos haya pareci­
do indeterminado, incoloro, vacilante y á 
los conservadores no les haya satisfecho
definitiva del debate Ferrer, sería en prl-¡ según lo dice expresamente el Reglamento en
mer término, algo así como un golp e'd e 
Estado y en segúndo, la confirmación arĵ te 
el mundo de una Sospecha qué se trocaSa 
en realidad afrentosa*paratEspañá, esto es: 
que aquí por los gobiernos y por los polí­
ticos de la monarquía se quiére evitar á 
todo trance que se haga la luz en ese pro­
cesó.
su artículo 16, apartado 1 
Le he molestado ccn tantos detalles, porque 
quiero dejar trazada bien claramente lá dínea 
divisoria entre la administración pasadsj y la 
que empieza con la reorganización de la lAca 
demia; por eso también le envió adjunto !  ̂ es 
tado %ctual del libro de Caja.
Será muy difícil averiguar con exactitu|icó 
mo se invirtieron las cantidades de las suiqwen
M e Im, J u é k e i
E sto  representaría, bien á las claras, un? élones pasadas. En jünU^eneral, el señot se-
situación W eyler áin Cortes en los pre­
sentes momentos históricos.
En nuestro concepto, si hay en las altu­
ras oficiales de la política algo de espíritu 
de conservación, algún conocimiento del 
estado de ánimo del país, sino se quiere 
sembrar vientos para recoger tempestades, 
la solución de la crisis habrá de ser otro 
Gobierno presidido por el señor Canalejas, 
eliminando á algunos ministros, especial­
mente á los señores Aznar, Cobián y 
Alonso Castrillo, sustituyéndolos por otros 
en quienes encarnen mejor las ideas y los 
principios del partido liberal democrático.
Esta es nuestra opinión, pensando sere­
na, imparcial y desapasionadamente.
Ahora esperemos á ver cómo y en qué 
forma se desarrollan los sucesos, y en qué 
sentido se soluciona esta crisis, más extra­
ña, más inesperada y más incomprensible 
que todas las anteriores que han merecido 
éi calificativo de
Acaso á está pueda designársela de otro 
modo, si cabe, peor: de crisis de huida, de 
miedo, de cobardía...
Una crisis que lleva aparejada la muerte 
política de un hombre corno demócrata y 
como patriota, que en momentos supremos 
y adecuados no ha sabido hacer honor á 
las ideas que dice sustentar, ni ha tenido el 
valor cívico necesario para alzarse contra 
imposiciones funestas, cayendo del lado de 
la libertad y de la democracia.
Pero esperemos.
«iriiiiri 111111 . ..........................
Vida repatilícana
Mañana lunes á las ocho y media de la no­
che celebrarán sesión extraordinaria los conce­
jales de la conjunción republicano-socialista en 
el Círculo Republicano.
El Círculo Republicano del 6.® Distrito cele­
brará sesión ordinaria hoy domingo á las ocho 
y media de la noche en el lecal social Carrera 
de Capuchinos número 52.
Lo, que penemos en conocimiento de los so­
cios para su asistenciá. ^
El sécretariOj O/oto.
E n  seeión pertnnnente
Los organismos republicanos de los partidos
se inclinara más en su favor, lo aplaudió 
la mayoría y todo el elemento liberal mo­
nárquico de la Cámara, incluso el señor 
Moret, que sancionó expresivamente las 
declaraciones del señor Canalejas.
¿Por qué, pues, éste ha presentado la 
dimisión de todo el Gobierno? S i cuenta 
con el apoyo y la adhesión de la mayoría, 
que es lo que primeramente se necesita'pa- 
ra gobernar dentro del actual régimen par­
lamentario ¿á qué obedece el planteamien­
to de la crisis? Es más; el ministro de la 
Gobernación, señor Alonso Castrillo, dijo 
á los periodistas que el rey había felicita­
do calurosamente al jefe del Gobierno por 
su discurso.
¿No resulta raro, extraordinario y anor­
mal que un presidente del Consejo de 
ministros plantee la crisis total del G o­
bierno, en un régimen parlamentario y 
constitucional, precisamente cuando acaba 
de recibir aplausos entusiastas y pruebas 
inequívocas de adhesión de la mayoría de 
los diputados y calurosas felicitaciones del 
monarca?
¿Qué ha pasado? ¿Qué hay por dantro 
de todo eso, tan anómalo, que se observa 
en la actual política monárquica? ¿Es que 
el régimen en que parece que vivimos, es 
tan sólo una estupenda ficción? ¿Es que 
bay que repetir con insistencia, diariamente, 
las preguntas del señor Urzáiz: qué régi­
men es este, quién gobierna aquí?
Hay que reconocer, paladinamente, que 
cuanto ocurre con la política de la monar­
quía en España es cada vez más raro, más 
sospechoso, más anormal. '
Si Canalejas, representahte genuino y 
autorizado dél actual Gobierno hubiera he­
cho declaraciones que comprometieran á 
éste de un modo incompatible con el espí­
ritu de la mayoría parlamentarla ó en pug­
na con el criterio de la corona donde reside 
el poder moderador, la crisis ministerial 
presente no necesitaba otra explicación; 
cualquiera de las dos cosas, la defección de 
1* mayoría ó el desagrado del rey, bastaría 
para que un Gobierno se declarara incapa­
citado para continuar en el poder.
Pero habiéndose desarrollado las cosas 
de la forma que nos las presentan las refe­
rencias é informaciones de Madrid momen­
tos antes de la transmisión de la noticia de 
la crisis, ésta es de todo punto inconcebi­
ble, si es que no hay en el fondo de toda 
esta política monárquica algo que el país 
'gnora, algo que á la opinión pública se le 
oculta y que no puede ser nada bueno, ni 
tranquilizador para el espíritu nacional.
A labora en que escribimos esta página 
del periódico, no podemos hacer, después 
délos comentarios que anteceden,más que 
la suposición de que el señor Qanalejas re­
cibirá otra vez el encargo del rey de formar 
uuevo Gobierno. Otra cosa sería aumentar 
la sorpresa y la ardiente espectación del 
país; llevar la desorientación y el caos á to­
das partes, incluso al extranjero, con res­
pecto á la situación política española.
Un Gobierno W eyler, como se indica.
cíalitta en la localidad,han acordado constituir­
se en sesión permanente, mientras en las Cor­
tes se desarrolle el debate sebre el proceso 
Ferrer.
jn  Cortes, ó con eldecreto de disolución 
de éstas, y por consecuencia la suspensión
Centro Instructivo Mepublicíi- 
no del 1.° distrito
Se convoca á todos los socios á la sesión g e­
neral ordinaria que sé ha de celebrar hoy do­
mingo 2 dé Abril, á las ocho y media de lá no­
che, en su domicilio, calle Alonso Benítez nú­
mero 1, para tratar de asuntos de interés.
Se ruega la puntual asistencia.
El Secretario, fra n c isco  Luna,
cretario manifestó que las cuentas, libr 
otra porción de cosas por las cuales se le 
guntaba, habían ido á parar á un poz® ncj 
No existe siquiera vestigio de que la Acad 
haya existido desde hace más de nueve a 
pues en esa fecha se extendió la última acta 
sesión celebrada.
Al concluir, file voy á permitir suplicarle qia 
si pública ó privadárnénte se tratase de la Acá. 
démla, hiciera uso dé los ^atos arriba mend|+ 
nados, pues me. sería muy desagradable qt|* 
me alcanzaran ios juicioá más ó menos favor* 
bles sobre la administración anterior á la mía.'
Sin otro particular,me repito su atíó.y s. s. — 
Cristidn Scholtz ,»
Tal dice el tesorero de la Academia de Be 
lias Artes. He aquí ahora los datos remitidos 
con su carta:
A Ñ O  D E  1 9 0 9  
Capitule 5,̂ -—Artimilo Sf 
Academia de Bellas Artes.
•Personal
Gratificacióri al académico se- j' 
cretario general. Ptas. 1250
Sueldo d* oficial de secretaría ’/ 
encargado de la contabilidad. ^^450
Suelde para e! portero. |(XX)
Material
Limpieza del local.
Gastos de secretaría, 
material de oficina 
y contabilidad..
Alumbrado del iocal 
(suprim ido).
Adquisición de obras 
con destino á, la Bi­
blioteca.
Suscripción G aceta, 










/Hubo un tiempo en nuestra historia; hubo 
un instante, que al haberse dado fenómeno con­
trario al que se produjo, España sería hoy la 
primera nación del mundo. Me refiero á la 
época de la dominación árabe; nuestra patria 
tenía entonces más de veinte millones de ha­
bitantes; judíos, árabes y españoles vivían en 
esta tierra hispana. El comercio en manos de 
los primeros, llegó á su más alto grado de ri­
queza, y las artes y las ciencias, cultivadas 
por los segundos, adquirieron un estado de 
perfección no conocido en aquellos tiempos. 
Nuestra prosa castellana, se hermosea y reju­
venece con la literatura provenzal y arábiga, 
dando un adiós á la gloriosa cuna del Lacio. 
El pueblo que antes que ningún otro adquiere 
derechos y municipios, canta á sus héroes, y 
el pensamiento, recibiendo el influjo de tanta 
grandeza, en medio de una gran tolerancia de 
incultos y de libertades patrias, se levanta au- 
-\daz á las más altas regiones, expresando el 
poeta su sentir en un metro que no tiene igual 
)»n ningún otro idioma.
i. La civilización de Oriente vino toda á Óc- 
ó||ente. Córdoba fué famosa por su Universii 
ú®» y a*lí estudiaron los hombres que en aque- 
lio® tiempos, brillaron por su cultura.
f  oom® Toledo, que se de-
i dícabifei' a es fabricacién de la seda, llegando el 
I del lujo en la corte de Granada,
á rétórdar los tiempos de la antigua Roma.
I «n® Europa, vivían recluidos en cas-
I tino8,)'íajo los cuales se agrupaba una pobla?
1 nysérable, habitando en cabañas, mientras í popultsas ciudades con baños
publiccíB, y campos atravesados por canales de 
flcgo. icón una maravillosa legislación de 
aguas. ' l
Junto á p a  sinagoga judia y una mezquita 
árabe, levantaba una capilla católica y 
aquellas'tres razas se respetaban y toleraban 
mutuamente.
El pensamiento, que necesita libertad, sin el 
yugO ;de una iglesia ó de un dogma que se Im­
pone áJa fuerza, se desenvolvía libremente 
bajo múltiples formas, y una nueva raza, la 
Ynuzárabe, se hacia grande y poderosa.
ID EA L
Hoy - Atracción - Suceso - Actualidad - Hoy
P I I A  t  H E t T E  DE J E i
Grandiosa é interesante película, la mayor que le  ha fabricado, que contiene toda fa vida y 
milagros de N. S. Jesucristo.—40 minutos de duración, 40
3 MAGNIFICOS REGALOS, 3
Hoy matinée infantil á las ti*ea y media de la tande
L950 METROS. -- SECCIÓN CONTINUA
125 1205
Total. Ptas. 4905
Cúenta de la Tesorería de la 
Academia de Bellas Artes.-1911
Haber ar
Enero 3, A Ana Moreno, limpieza 
local Julio á Diciembre 1910. Pías. 
» » >'> J .  Créixell pói libros
123*50
Centro Instructivo Ohrero- del
10.° IHstrito,
Se convoca á todos los socios á la sesión 
general ordinaria que se celebraráhoy domingo 
2 de Abril, á las ocho y media de la noche, en 
su domicilio, Hoz 18 (Barrio Huelin), para tra 
tar de asuntos de interés.
Se suplica la puntual asistencia.
El Secretario, F ran cisco B lanca,
í i  fteadenia 
d( Bellas M es
surgida en el 
cabildo de 24 
señor Gómez
Con motivo de la discusión 
Ayuntamiento al celebrarse el 
de Marzo ultimo, el concejal 
Chaix ha recibido la siguiente interesante car 
ta del actual tesorero de la Academia de Bellas 
Artes don Cristian Scholtz, y como el aaunto 
ofrece verdadero interés, para cumplir los de­
seos expuestos por el mismo señor Scholt en 
el último párrafp del documento, nada mejor 
que su publicación en estas columnas, con los 
datos á que se alude en la carta:
«Málaga 30 de Marz® de 1911.
Señor don Pedro Gómez Chaix,
Mi estimado amigo: De vuelta de Sevilla, leo 
en la prensa local que el Ayuntamiento estudia 
la petición hecha por la Academia de Bellas 
Artes, referente á la cesión de un iocal para 
establecer un Museoj y que al mismo tiempo en 
cabildo habían preguntado qué aplicacióif tenía 
el importe de la subvención que el Ayuntamien­
to tiene concedida á la Academia, y viene pa­
gando desde hace muchos años.
Como tesorero de la Academia qae soy en 
la actualidad, quisiera poner en su conocimien­
to algunos datos que podrían ser de interés.
La Academia vive actualmente de la subven­
ción qué cobra en la Diputación., según rela­
ción detallada qae le envíe adjunta.
En 3 de Enero último, al darme posesión del 
cargo dou Ramón Martín Gil, me entregó pe­
setas 595‘15, importe de la subvención de pri­
mero de Julio 1910 á 31 de Diciembre 1910, y 
que está destinado á los gastos que se com­
prenden bajo el epígrafe de «Material».
Nada se me entregó de la cantidad que se 
aplica al personal, pues parece que estas can­
tidades han venido cobrándose directamente de 
la Diputación por los señores que disfrutaban 
sueldo. No habiendo podido ver los comproban­
tes dé estos pagos^ no puedo asegurar Si es 
cierto, aunque lo creo probable, y en lo sucesi­
vo, como es desde luego también «1 deseo d«I 
activo señor presidente don Ramón Martín Gil, 
la subvención pasará íntegra por mis manos.
para Tesorería. 5
» » » J .  Olmo por sellos pa­
ra correspondencia. 0'9D
Febr. 7 » Ana Moreno, limpie­
za local Enero. . 20*50
» 1 1 »  Aniceto Corcelles,im­
presos. 14*50
Marzo 4 » Ana Moreno, limpie­
za local Febrero. 20*50




1911 _ _ _ _____
Enero 3. Subvención. Pts. 595*15
Marzo 30. Pagos varios. Ptas. 199*90
§áldo en Caja. » 395*25
dé
Ptas. 595*15
A lo expuesto por el señor Sehotz podemos 
añadir que el detalle del > presupupuesto de 
1910 y 1911, según' nuestras noticias, es el 
mismo que el de 1909, pi rcibiéndóse íntegra 
la subvención de la Diputación, pórque ésta 
su vez cobra la mitad del Ayuntamiento, y con­
tribuyendo en consecuencia las corporaciones 
provincial y municipal por partes iguales.
Merece aplauso el propósito que consigna el 
señor Scholtz de que la subvención pase por 
sus manos, y no acertamos á comprender cómo 
ha podido hacerse anteriormente de otro mo 
do.
Por lo demás, habiendo desde hace t&ntos 
años personal retribuido, así para los trabajos 
de secretaría como para los de contabilidad, es 
bien extraño que no se conserven las cuentas y 
ios libros, y más extraño aún el destino que, 
según se apunta, tuvieron unas y otros.
Mucho esperamos del celo de los señores 
Martin Gil y Scholtz para que se ponga en cla­
ro todo lo relativo á este asunto y creemos que 
no deben contentarse con las averiguaciones 
hechas hasta ahora, sino proseguirlas para sa­
tisfacción de la opinión y para el buen nombre 
de la Academia.
La nota diaria
E l rey de España eohra 
diariatnente de ta lista cipil 
de su familia
1 9 , pesetas, 
ó sea, cada fiera de las veinti^ 
cuatro dcl día,
810 pesetas.
Teniendo presente este da­
to, léase en la prensa inenér- 
guiea el relato de las ocupa­
ciones diarias d que se dedi- 
ca¡y dedúzcanse las eenside*’ 
raciones correspondientes.
Bnnyacdi Jáias
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De v ^ a  m  todas las farm ad^ áe Hspa^á
Mmiyail lám s
Bs un purgante inofensivo que no Mene i>^al.
¡Qué sería hoy nuestra patria, si. aquel mo- 
iento progreíivo de civilización en todos 
ordenes, hubiese seguido su curso natural! 
■“Tibfa tanta grandeza acumulada en una 
ación; tanta energía, tanta fuerza moral! 
'ino la inquisición: la religión católica se 
tolerante, el sacerdote quemaba en la 
hogura, ¡a luz de la civilización huyó, las 
5 f  tuvieron que refugiarse en
iglesia, teniendo que ir aíll ingenios tan pre 
Galderóp» Lope y Cervantes, hp 
miiiana&üs pürás frentes ante Ta sotana 
un fraile^quisidor.
nacional política, muere 
en yiiialaly al mismo tiempo que son perse 
Sjndo,* y alojados de este suelo árabes y ja 
■ ^ 1  u f  ®̂ comercio y la industria,
rkt-  ̂’̂ ^Mpensando en las llamas del Santo 
Uiicio, fuprijie su personalidad en todas sus 
concep|oneáel pensamiento ya no era águila 
á las más puras regiones 
sino tímna awcilla que volaba rastreando.
La inqtisicioj mató á nuestra patria, y todo 
el empuj( de la^terior civilización,que puede 
aiirmars( no hi existido otro caso en ningún 
pueblo etiguairt condiclonef*de tiempo y cir 
cunstaness, desapareció. Los españoles se ha 
cían selddo^ ó fteiles, y con Felipe II empieza 
nuestra deadeneSjj; llega á su apogeo el po­
der dej Sato Oficio. Con Carlos el Hechizado 
termina epoderio de lo‘s austrias, y los frailes 
adueñadoMé jos puestos más importantes 
la corte, ligan con su falta de cultura hasta 
etcctuipr laierempnia de extraer al rey los de 
mom^ debuerpo, mientras la nación sentía 
e sp a to s  d muerte y quedó en una agonía en 
la que aunjántinúa...I , ' Orlando de León
Ni jas gesiones practicadas directamente 
por yeinosdí Alhaurín el Grande, ni nuestras 
excit»ones ai Gobernador, civil y á jas autori- 
dade«rovinci«les de Haciénda para que la ley 
se cuiiliera, exhibiéndose al público el repar 
to de bniumos del mencionado pueblo, han 
servidteara rada.
El B etiu  0 /lc ia/d el 24 de Marzo anunció 
qüe el toarto quedaba expuesto por ocho días 
hábileskero no haf tal cosa y sólo se trata de 
aparen® que se ha llenado ese requisito le 
gal. *
Comctdnsecuencia de ello, anteayer fué 
presentid en las oficinas provinciales de Ha­
cienda clMálaga el siguionte escrito: 
«Señoidministrador de Hacienda de la pro 
vinda deUlaga.
Los qiisuscribén, vecinos y contribuyentes 
de esta vi de Alhaurín el Grande,á V. S. con 
el respeta las consideraciones debidas expo­
nen: 1
Que en W d de haber sido anunciada en el 
Boletín Ojiai de la provincia, fecha 24 del 
corriente, lexposición al público para su exá 
men del precio de reparto de consumos 
de este pueijj una numerosa comisión de ve­
cinos y coribuyentes nos personamos el día 
27 del ,corri4e/y hora de las once, en la casa 
Ayuntamiento y  expuesto al señor secretario 
el ótijeto qutálll nos llevaba, cual era la revi­
sión del ant( . dicho reparto, se negó á ello 
didéndonos qi.'n') podía verse.
En el día dhoy y hora de las once también 
nos personamt ntóaménte en el Ayuntarr len­
to con Igual reténuón, nabléndohós negado 
nuevamente elue eximináseráos el susodicho 
reparto, porloué deddimos denunciar el he­
cho en este Juéaáo r  señor Juéz municipal 
como así tambiélal Comandante del puesto de 
la Guardia civil bmo aU e Hizo.
Lo que tenems el \nor de poner en su 
conocimiento parUos efefc* oportunos.
Dios guarde á .f . años.
Alhaurín el Gnylde 30 M í^ 1911,—C. Ro- 
tIe s ,~ Jo sé
Serrano.—JosaFernánciex.^s^^Qgf^^fi 
tro .—Salvador. Fernández, \y¿gg„fg 
drid ,—Jaan  p a lleg o . — J^<^^onzález.— 
Antonio G a/cía.—Francisco Kg^a.—Jo s é  
P laza,—m it e l G ar9ís,—MaTiî ¡̂ g^g^
Francisco Angulo,—F elipe Serón .-A ntonio 
Gómez G uerrero.—M iguel G aliano.—Jos*, 
P érez .— M iguel C asade.—Jo s é  Guillén.— 
J o s é  P laza,—Jo s é  P érez .—J o  é  Solano,d
Ocurre, además, que no sólo los interesados 
no pueden examinar el rep^arto de consumos, 
sino que tampoco se les hamotifícado la cuota 
señalada á cada un©, ni se han observado las 
reglas de la circular de la Dirección general de 
Impuestos, fecha 6 de Marzo de i 880, que es­
tablecen el siguiente procedimiento: ^
«55. Ultimado el repartimiento y expuesto 
en la Secretarla del Ayuntamiento, se anuncia­
rá así al público por todos los medios de pu­
blicidad acostumbrados en la localidad respec­
tiva, para que los contribuyentes, por sí ó f or 
persona delegada, puedan examinarle en sus 
bases y detalles, dentro de los echo dias, se­
gún previene el art. 309 de la Instrucción.
56. Todo contribuyente puede exijir del Se­
cretario ó encargado de la exhibición del re­
partimiento Una nota fechada, firmada y sella­
da, en que se consigne la clase, número de uni­
dades y cuota anual que se íes señalare.
57. Si el contribuyente produce reclama­
ción, se le proveerá, si lo solicita, de una nota 
análoga, haciendo constar además en ella, si 
ha sido resuelta negativamente, que ha sido 
presentada en tiempo hábil y desestimada por 
improcedente.
58. El día último de los ocho que debe es­
tar expuesto el repartimiento, se reunirá íode 
el Ayuntamiento por la noche en sesión ex­
traordinaria, á fin de resolver las quejas y re­
clamaciones pendientes, y se harán constar en 
acta especial, que deberá unirse también al 
repartimiento, firmada por los individuos de la 
municipalidad, las reclamaciones hechas y las 
resoluciones recaidás.»
Nos consta que jos vecinos de Alhaurín el 
Grande se hallan dispuestos á no cejar ni ce­
der en sus propósitos, y emplearán en su de
en auge los tim adores, 
y .Sanmartín gobernando. (?) 
¿Se puede vivir, señores?
Para que acudan á tiempo 
y evitarles caminatas , 
á los señores que forman 
en las filas policiacas, 
se registran hoy suicidios 
|á las puertas de la Aduana! 
Además de qué se ponen 
al alcance de sus garras, 
¿querrán los guardias modernos 
una copa de C asal-lía?
¿Que hay amores en el fondo 
de ese suicidio frustrado? 
iQuiá! Son locas fantasías 
de anos reporlcrs románticos 
que ya han encontrado asunto 
y se proponen hincharlo.
Hasta los más legos dicen 
por-ahí:—«¡Té veo, gazapo!» ,
PEPETIN.
£3 eterna «itíÉ 
áe jáarmecns
Con motivo de los recientes convenios 
franco^marroquíes con el primer ministro 
del sultán, para la negociación de un em­
préstito que ha de emplearse en atenciones 
militares del Imperio y en la construcción 
de una vía férrea que una á Tánger con
_____ _______ _ Alcazarquibir, la fantasía ha hecho llenar
féhSa cuantos fecursog'de cualquier cíase*que I columnas y más columnas en los periódicos
sean, Ies concedan las leyes.
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, podiendo competir su cal 
dad con los de su cla«e.
Probad y os convencereis d? la verdad 




con unas preguntitas á los que 




Y de las obras del Agujero ¿qué?
Y del encauzamiento del Guadalmedina 
¿qué?
Y de las carreteras ¿qué?
Y de los puentes ¿qué?
¿Habrá quedado reducido todo á la bus­
ca y captura del acta de Gaucín?
O a».«io3a.© ro O ó m ie o
Variaciones
Ya que se preguntan todos: 
«y del debate ¿qué resta?», 
ahí va, lector, un resumen 
hecho, muy á la Hgira.
Los ataques de Soriano; 
un carácter de una pieza, 
sostenido en dos discursos 
de un tono y una elocuencia 
arrebatadores, de 
don Melquíades... B srredera, 
Dos ó tres interrupciones; 
la Klsa nervioso-histérica\  
los pinitos de Ruíz; 
del de Muía, las simplezas; 
los equilibrios del pobre 
y abúlico Canalejas; 
qiiién saj)e si la caida 
de éste... y cero, que yo sepa. 
¡Me parece que no es poco 
lo que, del debate, queda!
Como viera el mallorquín, 
quedar su hueste reacia 
pues la risa  no hizo gracia 
ni á su faldero Ázorín, 
ha depuesto sus resabios 
y á sus íntimos confiesa 
que, de hoy más, ni por sorpresa, 
saldrá la risa á sus labios.
Ya ni con esa divisa 
jyiensa nadie hacerle caso.
¡Ha sido chico el fracaso 
de su ttltra-histérica  risa!
¿Vamos á la revisión, 
ó no?¡ Tha he is  questión! 
Dando gusto al mallorquín 
hizo Pepe de Blondín.
Pero tenga precaución; 
porque la suerte está echada 
y es muy fácil que se pierda. 
{Siempre se rompe la cuerda 
por la parte más delgada, 
je fe  de la  extrem a izquierda!
de todos matices.
Lo cierto es que dos senadores españo­
les, los señores Portuondo y Maestre, han 
dirigido preguntas^ respecto á dichos pun­
tos al señor ministro de Estado y éste ha 
confesado que esos asuntos preocupan se­
riamente al Gobierno.
Respetando consideraciones de orden di­
plomático y atenciones debidas á un país 
amigo, como Francia, hemos de decir que 
es fuerte cosa eso de que por el lado de El 
Mogreb apenas transcurra un mes sin ver 
enmarañarse las relaciones que con Ma­
rruecos tenemos.
Cuando parecía que por el Acta de ,AI- 
geciras y por la subsiguiente acción militar 
en Melilla podíamos respirar tranquilos, va 
resultando ahora que ni con aquel conve­
nio internacional, ni con los sacrificios de 
vidas y de dinero hechos por España, se 
afirman ni están seguros los derechos de 
nuestra nación en el Norte africano.
Y esto va resultando ya muy pesado. De 
un lado, las agresiones personales de ios 
moritos causan bajas'sensíbles, casi á dia­
rio, eu nuestras guarniciones; de otro, ar­
gucias y sutilezas responden á la lealtad 
hidalga de nuestro proceder.
¿Vamos siempre á continuar estando ep 
vilo por esa parte?
Bien se nos alcanza cuanto puede imagi­
nar el interés de tal ó cual, grupo de capita­
listas de Francia ó de cualquier país, para 
beneficiarse en determinados sitios; pero 
fuerzia es que, de una vez para todas, sepa­
mos á qué carta hemos de quedamos, y si 
el de Marruecos es un país de conquista en 
donde cada uno puede hacer lo que mejor 
le parezca y desee, ó si ios convenios en­
tre naciones tienen fuerza bastante á obli­
gar para todos los naturales pertenecientes 
á los países signatarios.
Esa vía férrea que los franceses preten­
den construir, ¿es cosa distinta de aquella 
carretera que había de unir á Tetuán con 
Ceuta, y cuya construcción ^hubo de ser 
suspendida por España^ á consecuencia de 
no sabemos qué reclamaciones?
.Por democráticas que sean las institucio­
nes del país vecino, parece ser que sus go­
bernantes y diplomáticos son muy aficio­
nados á la ley del embudo, y que preten­
den aplicarse lo ancho para ellos, aunque 
el derecho establecido y el espíritu de jus­
ticia se sientan atropellados con esas an­
sias de predominio.
De esperar es que éstas no prevalezcan; 
los demás países signatarios del Acta famo­
sa no tolerarían desafuero tan violento y 
arbitrario, en el que por rara regla de tres, 
fueran, para España las espinas de la pesca 
que trate de engullir otra nación; pero, de 
todas suertes, y por lo que á nuestro pro­
pio país toca, que recuerden todos que 
ese nombre de Alcazarquibir líeva consigo 
una tradición fatal, y que, por muy ansio­
sos que se siéntan, puede ocurrir en aquel 
sitio á jos aventüréros modernos algo pa­
recido. á lo que le ocurrió al infortunado 
principe portugués don Sebastián.
Aguas de Lanjarón
Sigue la lluvia imperando. 
Brotah con miedo las flores 
sigue la gente enfermando;
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á iodo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria v 
por falta de ejercicio no hace de un modo coajple- 
to la digestión.—Molina Larlo II,
Ifm ningo 2 Á ttril












A B R I L
Lu^á crecitnte el 6 á las 5 ‘55 fSáñana 
1 ^  8£^ 0 ,4 póaeise SMO
R ea l Com pañía A stu riana  de MÍDas|'i,£'i
M É N D E Z  N m S Z ,  3 - - -M 0 L ^ G ^
T ^ L - L > £ R  I l i  S  T  A  S - C  S O.H E  S
§Ns»ana 14.—DOMINGO 
Hanti» de ha y ,S a n  Francisco de Paula y 
Santa María Egipciaca.
Sardos de m añ arm .S an  Bemto dePa  
lermo.
Jabileo para hoy
CUARENTA HO RAS.-Iglesia de los Mdr 
tires.
^ra mañanaSátm.
lE l i l i l
nafa la preparación y colocación MpeeiiÉ
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cojnjsas
{ambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
I D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A  
E s « a  C o m p a f i i a  g a p a n l i a a  a u s  t r a b a j o s ^
DE
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistem as y form as 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Mena Ae Zii pra ipiaclaaes ü eiia
Pídanse ppesupuesipa
Cine Ideal.—Hoy domingo se exhibirá en 
dos secciones de tarde y noche, la preciosa 
incomparable película titulada Pasión y muer- 
. S. Jesucristo, cinta e8trenada_ano- 
che. y que obtuvo un lisonjero éxito. Es, de 
una duración grandísima y durante su exhibi­
ción se dá á conocer la i?ida y muerte, con una
precisión, lujo de traje, detaíles y propiedades 
perfectas de la época en que se desarrolló el
asunto. Basta decir que es de las más célebres 
de la casa Pathé de París,cuya fama mundial es­
tá va iustificadísiraa con las cintas que á diario
pastillas bonald
C lQ P S  b € S P O « « ó d ie e 8  « n n  e o s a s n a
tá ya j stifica ísima 
se estrenan en este Cine.
La Junta municipal de Asociados. Para 
ayer estaba citada la Junta municipal de Aso- 
ciadoafá fin de examinar la cuenta definitiva 
de (lúdales correspondiente al ejercico de
^^Po*J falta de número de vocales no pudo ce- 
tebraise sesión, habiendo sido citada <ie segun­
da c(iivocatoria para mañana lunes, á la una ae 
la talde.
^0 corch© cápsulas para botellas de todos cola' 
loí©6 y tamafios, pto.chü8 de corchos para Ies 
ales f  sslas ás baños da
CAI...LE DB MARTINEZ DE ÁGOSLAR N»' 11 
Cfósss©» ® a y T e l é f o n o  n.° 311
B̂ ?!B!̂ 3aaaaa<»B̂ iSKga3B
labocay de la garganta, tos, ronquera 
sequedad, varias





PoUglicerofosfata BONALD—  Medica-
Bajo la presidencia del señor don José C ar 
los Bruna, se reunió anteanoche, la Junta Di 
rectlva de esta Sociedad, en la Escuela Supe 
rior de Comerció. .' ,
Después de aprobada d  acta de la sesión 
precedente, leyéronse las cuentas del pasado 
mes de Febrero, que arrojan un saldo de pese-
A continuación, lá Comisión organizadora de 
las fiestas de Carnaval presehtó un estado de
m S S e T a s t é ñ i . o  y adidiabétlco To- 
níHcá V nutre los sistemas ósea muscular y 
n ií^ o L ! y fleva á la ransre elem^itos pa-
(THÓCOL CINAMO-VAVADICO 
'  FÓSFOGLICÉRICO)
« E l  F t e y  d e  l o s  J P u r f f a n t e s »
Lro,
f a i * m a 9 é u % ic o  A n to n io  
v o p d a d
LfAÑSHABlNÁ'pu?|SS^LA
ra golosina........ ......  T & atsIISHARINA. la preferirá siempre á los demás purgan-
LA ANISHARINA PURGANTE se'
mos EL SOBRE. a H t n p r e , A n is f im r in a  J P u r g ^ t e
l ' e a t a  gj por mayor: Jo sé  Guzmán
KSaB*§a
Unico, conceaionarió para
S n n t a
M!r
Combate las enfermedades del pecho. 
Tiibérculosis incipleute catarros bronco- 
neuraónicos, larin^-fatíngeos, infecciones
D e v .n t ,™ to d a .I d .p o tf a w * . J « . tedelaator, H íf te * d ® A m ® (anta.Qorge- 
ra, Í7), Madrid
.a inversfón de fondos recaudados con motivo d r ,  ‘̂ °^**^í^no/indiv"dua°q^^ destino
de las celebradas últimamente, del cual resalta | pén^h^^^  ̂ encuentra
un sobrante líquido de 1 750 pesetas, que in- al compañero N a^ rreic, qu  ̂ „
fresan en la caja de la Sociedad. cumpliendo con(!ena en la cárcel, nasra qu
señor bruna, por ios innu-1  ritu y de solidan,dad, J J J o b r e -
y molestias que sé impone I entidades que ¿g J  ig presénte
fiesta culta dé lo que antes | ros constructores de carros dan en p
J uan L orenzo;
denté de la misma,  B ,  l  i ­
merables trabajos
para conseguir una fiest» culta dé lo que 
era una bacanal, alcanzando al mismo tiempo 
un positivo beneficio pecuniario con, el que la 
CÜmatológicá puede ir cumpliendo sus fines.
También acordó la Junta, por unanimidad, 
hacer constar su agradecimiento á las autori­
dades, á la prensa local y á cuantos particula­
res han contrib’ildo á la brillantez de las fiestas,
Dióse cuenta, después, de una comunicación 
de la Sociedad de atracción de forasteros de 
Barcelona, participando la constitución de su 
Directiva, acordándose dar gracias par la atcn-
También acordó agradecer la misma atención 
ai Sindidicato de Iniciativa y de propaganda de 
Málaga, que participa la tema de posesión de 
su Junta.
L i n e a s  ú e  w a ip c p © »  c ©p i *©©s
Salida tija dsl puerta de Má,aga
aaldrá de este puerto
g| vaco»” correo írascés
E rn ls*
el 3 de Abril
tiendo trasbordéNemours, Orán, M-areena y
admi
Melilla
Respecto á la  invitación de la misma Socie- 1 Nemours, 
dad para contribuir á sus fints, se acordó y Nuevii Zelandia.
prestirle ledo el apoyo moral qué se pueda. 
Acto seguido se levantó la sesión.
INFORMACION MÍLITAR
El vapor ttsaatlésitíco francés 
PpffiwéBas®
I saldrá de este puerto g  19 áe Abril admitien"
Río de Janeiro, Sanios,
P iu m a y  Es;
I do CKga p .« g B ^ te , -
AyerdladOPC® dd te msMn® P a - o n l o .
erpos de esta guarnición ia revista de Comi-j Arenas (Chils) con tras­cuerpos ae esta guarniuu« iH ic r i« a  |X'-«g¿ítmaSur y Fusus
sario ante el de 2. cla*e, don Jo®óuío Ruíz L  Sueúóa Airea
Asniiar y á presencia del gobernador militar.  ̂ “ “
. Empezó el acto por el regimiento de Borbón 
y terminó por el de Extremadura,
Los demás cuerpos y dependenclss la pasa? 
ron en igual forma que los meses anteilíirés.
—A las dos de la tarde la pasaron, en la se­
cretarla del Qobiernó militar, ios séñerés Jefes 
y oficiales en comisiones activa», de exceden 
tes, de reemplazo, pensionistas de San Herme 
néo-Üdo y transeúntes.
“ La guardia del principal la dará, durante 
el presente mes, el regimleníp de Extrema
dura. .
-  Del servicio de transeúntes sigue encarga 
do el primer teniente del regimiento de Extre 
madura, don Felipe Ortega Molina.
—D,ai servicio de plaza y asistencia faculta 
ti va de los cuerpos f  depéndéheias que no la 
tengan, se encarga el méáco l .°  del regiraien 
to de Bofbón don Gustavo Prieto Muitoz, que 
h&bita en la calle Correo Viejo, nüra. 2 , susti 
tuyéndole en los casos de ausencia ó enferme 
dad el de igual empleo del regimiento á t E x­
tremadura, don José Mañas Bernabeu, que vi 
ve en la calle Méndez-Núñez, 8, pricipal.
—En el vapor correo marcharon anteayer 
Melilla los oficiales habilitados de aquella guar 
nlción, después de hacer efectivos les libra
dispuesto que el geueral de brigada, 
don Manuel de !« Barrera, que se ha»» 
cuartel en Sevilla, quede á las órdenes del Di­
rector general de b  guardia civil, para éUes-: 
empeño de un servicio especial de inspección 
que se va á evacuar. . . .
- S e  ha dispuesto qúp la escala de los se­
senta aspirantes á ingreso en el Cuerpo dé 
oficinas militares, se constituya con arreglo á 
lo que determina la real orden circular de 17 
de Julio de 1905 (D. O. n.° 156), ó sea por rl 
gurosa aútigüedad. . ^   ̂ , a
—Ha sido destinado á la Comandancia de 
Ciudad Rodrigo, el comandante de Ingenieros 
(ion Cirilo Aleixandre Ballester
diente de este Gebierno civil se recib^oit 
ayer los partes de accidentes ,delstrabtó su­
fridos por los obreros José Zumaquéro aera  
les, Blas Qúesada La Moneda, RafaeliRuiz 
Montes y Andrés Torres Martínez
D em ente.-P or el Gobernador civil^ .han  
(iietado laa oportunas órdenes para quéppgrÁf® 
en la sección de dementes deí Hospital;, 
dsl, la alienada Carmen Moyanp Muñói 
Detcn(:iones y auxilios.—Por ¡s íB jz a  del 
cuerpo de Seguridad se han pr8cticadpfd,urante 
C|1 pasado mes de Abril 150 deten^i(*es y 27
Además han intervenido los ir.di^uos del 
referido cuerpo, en una muerte repe%ma y en 
dos‘suicidios. _ ' . ,
¿Precios medios.—La Comisión próvincial 
ha remitido ó este Gobierno civil una nota de 
predios medios de las eipecies suministradas i 
fuerzas de la guardia civii y del ejército, du 
rante el pasado mes de Marzo.
C asa-cu artel.- Por la comandancia de j£ -  
rabiaeros de esta capital se anuncia «na *«5f‘ 
ta para contratar una casa-cuartel con des
á la fuerza del puesto de Torremolinos.
Citaciones judiciales.—El juez lnsi«ctor 
de esta coniadancia dé Marina cita á t,renzo
Genzález López. , , .r,,, , 4* a,.
El de Márbella llama i  José Gil, y el jie Ar­
ces á Manuel Torres. ^
Una su b a s ta .-E l Director del 
ministrativo dé suministros anuncia «| 
ta para la contratación del servicio .é lavado 
de ropas de la guarnición de esta c^itai.
E scan d alo sa .-P o r escandalizó en Ja  
pública y cometer actos inmorah í̂ »«e ayer 
détanida María Sánchez Rodrigue-  ̂ .
Siete reclamados.—Por la 
esta capital han sido detenidos ̂ ^íonsLMartín 
Gutiérrez, Antonio Ortiz Ferná'dez,^ñ”̂ ^ ^  
co Alcántara Gómez, Rafael SMani Ruiz (a) 
Cristo, Salvador Martín Fernmdez, Antonio 
Rueda Fernández y Agustín .-.errui Ferez,
CiMra el estómago é  intestinos el Elixir 
tormpal de S áiz  de C arlos.
i^nmnos de Derecho.—Nuestro colabora- 
dórfion Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so tetraordlnario délas asignaturas de IntS" 
¿md de Derecho en su domicilio, Correo Vie-
Mmero 1, pisó 3,® o»., ,
l\ señor Santacruz dará también lecciones 
á lomicilio, cuando los interesados lo solicl- 
ts 'cn* ^
A ios propietarios h industriales de Máía- 
-__Av/50 im portanie.—La Administración 
. Contribuciones de «sta provincia advierte 
los señores propietarios é industriales de es- 
a capital, que no se dejen sorprender por al- 
unos individuos que fingiéndose Inspectores 
«e la Hacienda tratan de explotar ia buena fé 
de aquéllos, y les participa que los únicos fun­
cionarios de la expresada Administración auto 
rizados para investigar reglamentariamente 
los tributos del Estado que., gravan la propie­
dad y la industria, son el .ingeniero industrial 
don SilvinoViñes Martínez y los oficiales pri- 
mertó-don Manuel Caballero Pérez y don Re- 
migiq Míueno Ganóte, los cuales van provis­
tos dé.'|^orrespondier,te certificación queje»
acreduaT según dispone el artículo 25 del Re 
* l̂'to de 13 de Octubre de 1903; de modoglame
C a p p i l l ®  y  O o u a p .
G R A N A D A
ñ-lm eras materias para ttboiws.~FórmB!as especiales para toda clase déenUiees
DEPOSITO EN MMGÍi: CUARTELES 23
Direceión; Granada, Álhéndiga náms, 11 T 13,
a a s a s ® « S k i
Aymiíamienío de Málaga
Operaciones,da Ingresas y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 31 de Marzo da 1911.
Re g r e s o s Ptas. Cts,
Existencia en 30 de Marzo. 
Ingresado por Cementerios, 






El vapor trasatlántico francés
«.iipj-to el 2 de Mayo, admitiendo i que se hallaban rcelamaiíes per el 
. .uerto el 2 Buenos- trucción.de ta Merced, por rifa con  ̂snos em-
‘ pleados de consumos, contra lo» qU hicieron 
algunos disparos, cuyo hechtól)curri|en la no­
che del 23. ||]:|
Una captura.—Por el jifiíi^tor d Vigilan­
cia don José González Martínfha siq captura- 
■ ' ' '  ÍSpi
saldrá de este 
pasageros y c« ga para
Air?s- ____. II11T- —
Para {«formes dirigirse ásu consfgnat^o gia 
Pdáro Ü n'-z C«d z, cade de Josefa Ugaría Ba- 
Málaga
do el penado José Ogesj
reclamado por el Presidente rdé la 
para cumplir condena por el deillo 
Reparto. -  El alcalde de'Alozai 
do á este Gobierno civil un edkto 
la exposición al público del répart 
pecies de consumo no incluida» ér 
“La Unión Ilustrada,,.—Se 
venta el número 81 de la notáb
que ea él caso de presentarse cualquiera otra 
persrna documentada ó indocumentada tratan­
do ce ejercer funciones inspectoras de lo» re- 
ferüos tributos del Estado, debe ser detenida 
y .ruesta ó ¿isposición del señor Delegado de 
tícienda, reclamando para ello si es preciso 
e oportuno auxilio de la autoridad.
iLa Revolución Francesa.—Magnífica edi- 
ión de la Historia de la Revolución Francesa, 
3or Mr. A. Thiers, con un prólogo de don Ra-
nota (íe fael Altamira.  ̂ ,
Un cuaderno semanal, 25 céntimos depese­
ta. Centro de suscripciones de Juan Gonza 
lez Pérez.—Hinestrosa 16, Málaga.
¡¡«Agua de Abisisiia «Luque»^
Ei mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
Enfepir^os del pecho  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, ratjuitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución B enedicto de g licero-fosfa to  ae  
cal con creosoial. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
testifican los principaVes médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2 ‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41 . Madrid.
L es cueSBcs ^ puños lauados  
y planchados en el taller mecánico (sistema 
americano) quedan en forma y blancura como 
nuevos. . „
Precio: lavad© y planchado' un cueilo, 0 10 
cintimos.
id. i(i. id. puños, C'IO id.
NOTA.—Los cuellos y puños se entregan 
en la Cámisería García Lariós, calle Granada 
19 y se devuelven á domicilio.
Oosea coSocacBÓsi 
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
eañéz, qu< le hailaba j y, otros efectos difíciles de enumerar.
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Existencia para el día 1 de Abril 





Ha cesado en su cargo !a maestra propietaria 
de Alpandelre, doña Carmen León Lebían, por pa­
se á la de la Victoria (Córdoba.)
Aiidieilda
D e  D e r e c h a
En la sala primera celebróse ayer un juicio so­
bre lesiones, contra Juan Manceras Lobato, para 
quien solicitó el represent.-nte.de la ley dos meses 
y un dfa de arresto mayor. „
En la segunda ocupó el banquiUp Francisco Pa­
dilla Vllchez, acosado de hurto de aceituna*.
Solicitó el representante del ministerio publico 
125 pesetas de multa.
Vist»
En la sala segunda se aplazó hasta el cuatri­
mestre próximo el juicio de revisión ante núevo 
jurado, de la cauta seguida por el delito de homí- 
dlo contra Antonio Bolaños Meléndez y otros. ^
Obedeció él aplazamiento á habar renundaaoj 
1 el señor Bugeüa á la defensa de los procesados 
i que patrocinaba.
Señalamiento» par&i el lañes 
Sección prim era
Ronda.—Hurto ^Procesado, Pedro Jiménez 
Mena.—Letrado, señor Nogués.—Procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero,
AL PUBLICO
Desde L “ dél actual queda abierto al público
el nueiio taller de lampistería y bombería de 





de‘ laa es- 
arifa. 
pueslp á la I 
reviftá La\
Darán razón: Squilache, 8.
I P s p t s r í a
Un matrimonio sin hijo», sabiendo leer y es­
cribir, desea cpiocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
T e n s á ü P  d s  l i b r o s  
Se ofrece, con práctica y referencias, para
Don Jasé Prolongo, don Fernando Cuno, 
don José Escobar, don Bern-írdo Navarro Na­
vaja», don Benito Ortega Muñoz, don Eugenio 
García Cabrera, don José Muñoz Aigsr, don 
Diego García Sánchez, don Ramóti Luai Dé- 
vila, don J  osé Manzano, don Sebastián Porti­
llo, don Antonio Montero, don Enrique Muñoz 
■Villacevalios, don Migue! Portillo, don' Anto­
nio Lorca, don Luíi Marra López, don Anto­
nio Serrano, don Francisc-a García Almendro, 
don Gustavo Jiménez Fraud, don Maximiiiano 
Galdón, don Ramón Casíriilo, don Josá Qál- 
yez, don Vicente Beodín, don Antaiiio Raíz
Luque, don Francisco Pérez.
Don Jasé Raíz B.orregro, don Pedro Aifaro, 
Antonio Creixel y de Pabl® Blanco, don ¿ose 
Mamely, don Joeé Lebrón, don Aatoni* Fer­
nández Gómez, don Fernando Garballeda Or- 
tiz, don Manual Díaz Ssnguinettl, don Jmio 
Clntors, don Francisco Moya, don Juan Lo- 
I nejo (3arcés y todo el personal de los tallersí 
iipógfaficQS La Ibérica , „  ̂  ̂ _
Presidieron el duelo don Salvador G-onzaiez
1 Anaya hijo del finado, don Ramón. González Barci, h’jo político, dótijpsé García Herrera don Eduardo Gómez Olalla, don Emilio Roso . Guevara y den Antonio y don Cipriano Cam-
Cirujano Dentista de la  F acu ltad  de M edicinal cipal de consumos
de M adrid I Renuncla,—Dón Maximino éám^o Mele
Ofrece ásu clientela el g&binéte adííntológico UQ presentado en éste Gobi^no vil un m -qua ha trasladado á la ¿alie del Duque de i® Vic ¿ jg propieaacl i ]*
*°Hor¿^de^cbnsuUa: De 9 á 11 mañana y de 1 á 5 
tarde.
social
Pór causas agena» á mi voluntad, he tenido 
necesidad de suspender la publicación dc csta 
sección, que hoy, mediante lá vénia de la direc 
ción, reanudo, siempre con la imparcialidad y 
exactitud que caracteriza todas cuanta» no 
licias, informaciones y referencias se han publi 
cado en esta sección. ■ ,  ,■
-  El movimiento obrero en Málaga se está 
afianzando cada día más, merced á determina 
da» victoria» obtenidas por diferentes gremlóé 
victoria» que han venid© á mejorar la» condl 
dones de los obrero», los cuáles con lá prácti 
cas de los beneficios alcanzado», van compren 
diendo lo útil y beaeficioso que e« lá asocia 
dón, bien dirigida;y por esta causas el espíritu 
es bien grande y el amor por la organización 
es superior, ppr !o cual apuntamos con orgullo 
que hay asociaciones para años, sin .que ál JrS' 
recer revista las efervescencias <̂ ué eñ otrs 
época» han tenido los movimient<)s obreros, é 
virtud á la condencia EOdeíaria ádquirids 
merced á las causas anotadas.
—-S( ha solucionado la huelga que ios sillc 
ros SOL teoían contra el patrono don̂  Fraridsco 
M arín, por haber accedido éste á la petición 
solicitada por sus operarios, consisíienílo 
Un aumento aproximado de cincuenta céntimos 
por individuo. ■ ,
—En la sesión celebrada el marte» por 
"¡dad de obreros constructores de car rúasíMik ac rua- 
^ ^ e sp u é s  de tratar asuntos de su incumben
Alameda, 40
F r a n c i s c o  Z s e f r a
excelente» cualidades que concáren .e^icha  
[publicación semaqal, que la haca acrea<)ra á 
ocupar lügár preferente entre la de st clase.
En el número de referencia a larecetfcurio- 
j sas informacioile» gráfica» de o» pricip^ies 
asunto» de actualidad nacioHaleáy extrnjeros, 
[integrando el texto notables trspajos oétice» 
y en prosa debido á pluma»' Ele dishguiuos 1 es critoris.
La de^Consúmo».-Para el l mes das once 
de la mañana ha sido cúada la comion munl-
de este diario.Escribir á la administración 
Iniciales. V. A. A.
S e  e l^ f i i i l s n
El piso segundo en la casa número ^  de la 
calle de Josefa Ugaríe Barriéntos.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda ^  y calle Cerezuela 20 primero.
De la provlada
poó Anaya. , , ... ,
El cadáver, depositado en la capilla de ta 
fué conducido al nicho en hombros
la
g ls iria te í ádeeralislos
ín » m ú ^ o ú r& m á ís t^ A
Dia 1 á las ocho de la mañana
crito renuncíanqo a la j d ^ ? a ^ S a ^ c ñ o r U a ^
^r^e^c^rrtT* ^̂  ̂ ^̂ *̂ ^̂ **° *”'^^^^ *̂ *  *** I gas y el acreditado industrial don Daniel de
La Provincial.—Mañana lunes,i. j»® g¡,g ngn^ei-osa concurrencia, organi­
zándose una fiesta y siendo obsequiado» los 
invitados.
M e x  c a n d a s
Por ferrocarril llegaren ayer á Málaga las 
siguientes: . . .
2 cajas dé galletas, á Córdoba; 4 bárriies de 
vino, á Burgos; 2 caja» de jabón, á Pabón; 1 
Ídem de Ídem, á Trespaiaclos; ITO saco» de tri­
go, á Jurado; 2 barriles de vino, á Luque;3 bo­
coyes de aceite, á Gil; 2 idern de idein, á Gar­
cía; 2 Ídem de ídem, á idem; 1 ídem de ídem, á 
Rueda; 1 barril de vino, á Moral; 9 caja» de 
jabón, á Ledesnn.; 10 Idem de idem, á Vázquez;1 barril de vino, á Carcire; 10 saco» de harina, á García; 2 {dem de garbanzo», á Sánche?; 2  
id.em de cebada, á Redcnde; 2 barriles de vino, 
á Pries; 3 idem de ídem, á Galleg©; 50 saco» 
sacos de harina, é Bandrés; 167 idem de salva­
do, á la orden; 8 barriles de vino, é Gallego; 
100 sacos de afrecho, á la orden; 100 idein de 
harina, á Rubio; 110 idem de'trigo, á Suirez; lio idem de idem, á Castel; 97 idem de gar­
banzos, á Molina; 18 ídem de idem, á Paez; lio idem de trigo, á Castel; 13 idera de arroz, á Anayá; 10 ídem de harina, á idem; 334 ídem 
de azúcar, A Rico; 95 idera de harina, á Herre 
ra; 100 idem de ídem, á Rico; 3 barriles de vi­
no, á Gallego; 167 sacos de azúcar, á Rice; 30 
barriles de vino, á Cortín, y 167 sacos de azú­
car, á Rico.
necrópolis
de familiares. . . .
Al justo quebranto que agobia á los do.ten- 
tes habrá servido de algún lenitivo la P®7te que 
en su pesadumbre tomaran cuantos acudieron 
solícitos á prcdígarle este consuelo.
Con la reiteración de nuestro pésame, que 
ofrecemos á todos los deudos, eticamos a 
nuestro querido ámigei don Salvador González 
Ánaya, hijo del finado, un cariños® abrazo y 
nuestros votos porque sobrelie’ve.coa 
cién cristiana ía irreparable pérdida que noy 
llora.
S ia ta ie le íí*o
Estado dempstrátlyo de 
día 28, su poso en canal y derecho de aa-uao jwr
y 4 ternera», peso 3 317,C0CÍ, kílé"
433,250
3a« Jte  !.7 33 . ' __________ _ p̂ ggjjg
ceso i.810 kitógrsmos;23 eqrdosj 
18Í.00.
24 pioTes, G.O po-tcía.*?.
Cobranza ús! P ísí»?, 0,S0
Total pesó: -5 590 250 kt;6¿’ram»á. 
Total dé ádeu'do: 539 83 oescias
¿iss á n t ig e s o
17;8-
Barómeíro: Altura, 76? 8@, 
Temperatura mínima, 12 2,
Idem máxima del día anterior 
Dirección del viento. N. ■ ■
Estado del cielo, cubierto, , ;  
Idem del mar, llana.
[ de la tarde, celebrará sesión la cnisión per 
1 manente de la Diputación provinel
Altas.—Procedentes de Qiiipú^a han sido 
[ dado» de alta en esta Comandan^ de C ^ a  
bineros,]©» individuos José Pérezantos y Ra 
fael Martín Ramo».
Ocupación de a rm a s .-P o r la guardia civil 
de ios puestos (le Olía» y Colmenar Ié_ han sido 
ocupadas, respectlvémehte, á los vecino» José 
Cañete Torre» y Manuel Fernández Fernán- 
Guarda ju rad o .-H a sido non^do gu^da ¿g2  ̂ diferente» simas que usaban sin estar 
particular jurad© del término muc pal de Rio- provistos de la» correspondiente» Hcencia»<
e! vecino Salvador! Qui íto Barrlo-




Vocal a s o c ia d o .-£1 vocal-asociado de la 
primera sección, nombrad© anteayer por sor­
teo en el cabildo municipal, fué don Diego Rey 
Ramírez y no dón Diego Pérez Rámírez.
Autopsia.-rAyer fué prácticáda la autopsia 
al cadáver del arrieró Férnahdo Muñoz Már­
quez, que día» pasado» dió una calda, lesionán­
dose en la pierna derecha; que precisó ampu­
tarle, fallecien(lo á lOá p(jcOi díhs.i 
La operación fué hecha por el médrco foren­
se y el practicante doíi Sebastián Delgado.
La mixta.—Ayer #e reunió la comisión mixta 
de reclutamiento, procediendo á la revisión dé 
mozos de los pueblo» dó Alpzálna,
Aifarnate y Alíamatejo., * : i , *
Mañana serán revisados tos d® Almogía, Ar 
dale» y Atájate.
Relación de vocales.—Por la 
Benaoján se ha remitido á este Gobierno civil 
una relación de ios señores que, fueron de
gerdb, 
nuevo.
Quincenarios,—En la cár 
cuentran á disposición del ¡ 
cumpliendo quincena, 23 indi,
Al Hospital.—Se han da 
ingreso en él Hospital proA ĵIcíifdel enfermo 
pobre Rafael Rey Cantero.
Licencias.—Por « í  negfci^ correipon 
dlente.de este Qobierho ¿ivife expidieron 
ayer do» licencia» disrmas, á favor
de don Gustavo f o r ^ ^ t e r t  don Rafael 
Tétlez Montero.
Catédrático.—Ayeríóri^ piesión el nuevo 
catedrático de Prec,é4ivie/eraría de este 
Instituto, don AífonsfPogcj^ki, que ha sido 
nombrado para deseipehar dicha cátedra, en 
virtud de oposición i  )
C om í8io n es.--J8n ^  álá» tras da la tar 
- - .de se re u n irá n .¿ !5 P ^ í# s  municipales de
Áfíbidena, j H'eciénda, Ju rí^
Las Povlncia,---Por te
Dirección €^®r i® ^;Pra8 ií^blicas sé ha se­
ñalado el celebración
Alcaldía de j de la sub^^jT® j^aración délos
trozos p.^®r y ®®„Sñndo dé H carretera dé 
4áyga, délos trozo» secundo y ter-
Monte ác  P ied ad .-P or real orden del mi 
nisterlo de la Cobernadón se ha autorizado al 
Monte de Piedad de Ronda para que eleve al 
4 por 100 el interés de la» imposiciones.
D efaacíón.-H an fallecido en Ronda don 
Rafael Flore», e1 niño Antonio Rodríguez Duar 
te y la señorita Dolores Gómez Gi!©».
Enviamos la expresión de nuestro sentido 
pésamfe á lis respectiva» f*milií8.
Reclamado».—En Alfarnate han sido dete­
nidos por la guardia civil los vecinos Leocadio 
Ortigosa Peña y José Ortigosa Reina, que se 
hallaban reclamado? por el juez municipal de 
aqueila villa,
S e p e l i o
comerciante que residió en 
sale para dicho país el dra 3 de Abfd, ofrecejUaScl uiCHVJ rfKv«4a»i«
sus servicios como, comisionista y repro 
te, excelentés referencias en Málaga.
Pn ocfn ftílmitiistracíón informaran.
la
Bálléri e-  ̂ j  __
signados para formar parte de lá Junta raunicl-1 cero d»í« g
pal de Asociados. metroMely^ «« de la de Loja á Torre del]
A ccid en tes.-E n  el negociado correspon-1 Mar.
JD M  M A B l J í i A
Buques entrados ayer 
Vapor «A- Lázarojj de Melillá.
» «Árafón», de Marsella.
» «Julián», de Cádiz. 
i  «Matías F. Bayo», de Cádiz.
» «Luis Vives», de Melilla,
Buques despachados 
Vapor «J, J . Sister», para Melilla.
» «Castilla», para Almería,
» «Cabo Santa Pola», para Bilbao.
» «Cabo Toriñana», para Barcelona.
» «Cabo San Vicente», para Bilbao. 
Laúd «Joven Sebastián», para Ceuta.
» «Ciudad de Almufiécar», para Tánger.
Como suponíamos, el acto dé sepelíar el ca 
dáver del excelente señor doñ Joaquín Qonzá 
lez Valero fué u^a patente demostración de 
duelo, al que se asociaron las numerosas reía 
dones que contó en vida el extinto y que cul­
tivan el trato de »u distinguida familia.
Entre otra» mucha» personas, que nos es Im­
posible recordar, vimos allí á los siguientes s 
ñores:
Don Manuel Lara Luroth, don Enrique López 
ds Uralde, don Ramón Qóngora, don Rafae! 
Zambrana, don Ramón A. Urbano, d®n José  
Fernández del Villar, don José Pelaez Rodrí­
guez, don Francifco Franquelo, don Francisco 
González Luque, don Enrique Mesa, don Cris­
tóbal Vega, don Ricardo Navarrete del Piño, 
den José Aguilar de lo» Reye», don Juan Ló­
pez Rodríguez, don Florencio Martin Sér.é, 
don Enrique Riva», don Arturo Reyes, don 
Manuel Ojeda Pacheco, don Francisco Ojeda 
Suárez, don Manuel Chacón, don Salvador 
Rueda, don Rafael Prolongo, don Enrique Ri- 
vas.
Don Antonio de las Peña» don Ildefonso. S e­
to, don Gonzalo Peguefio; don Antonio F er­
nández, don Salustiano Pareja, don Benito Ma  ̂
rin, don Alvaro Cappa, don Fulgencio Arráraz, 
doh José Maria Jiménez, don Martin Rubio 
González, don Enrique del Pino Sardi, don 
Miguel Lebrón, don José Calvo, don Antonio 
Caparrós, don Rafael González, den José Cu­
bero, donjuán R. Berzos», don Alberto Torre» 
de Navarra, don Antonio Du^rte deJ Pino, don 
Manuel Domínguez, don Eulogio /Vlftrino, doh 
Joaé Domínguez, don Juan Benitez, don José 
Aguilar Martin.
A ceites de oliva
A la entrada, 13'25 á Í3‘50 pías, los U ll* 
A lcohol .
Coa derechos pagados, 248 pías. hectOiitr . 
Almidón
Hoifman «Gatos, 9á,9'25 ptas. 11 ll?
«León»', 9‘25 á S‘Sa3 id,  ̂ .  ,a jj.
Brillante «Gato», bautde cíen ca Has, h 
Brlilaníe «León»,  ̂ j¿|. id.
Valenciano, caja 25 Kilos, 6 á 6 25T^ss. 
Trigo ñor, d©5‘50 á 1^50 pías arroba id. la
Arroces de '.«ntMoreno dé primera, 45147 pías, los 190
Moreno corriente, 45 á 46.. ia.
Biáncó de primera, 47 á 48 id.
Blanco superior, 48 á 49 id.
Bomba, ^  á 67 id;
Azúcar de caña . .
Caña de primera, 12-75 á i3 pías, u  1 
Caña de seguoda, de 1175 & }Z 
—  ESTACION DE LO? StTOUSBANOS
t  , , p¥^
gf canela», a jasS.‘3QM̂  
íxto-corréo, á la
któ-tíÍ3Ctécfoñs,l, 6‘45 i- ,
&íMás dé Véíez paraMáluiO
Mercancías, .á las 5f45 pt.
M5xtOfC9irr<ep, á íi#» 11 m* » 
ftt’a p̂.-ídlscremlímáj,. á lfis 4 30 L&3B
0 - d . A ' 8 i u N
En el barato cello Nueva ¿g'caDan;-
ee realizan cortes de tra) . «pjdad d®
r o 8 ¿ F # a e ( j » a s  de señora y otra iRiin 
a r t ic e s  á prw os desconociuoa.
' ; ,  r , r  ‘ .
■ ■í'Fj- ' - -, , ,■-■/• ■ ■
i  !a S9d)t
D e  P r o v i n c i a s
l .°  Abril IS n . 
D e  S e v i l l a
SUSPENSION
Al conocerse la noticia de la suspensión del 
vlaie regio i  San Fernando, se hicieron nume- 
foso* y variados comentarios.
1 18 autoridades, ignorando la suapenaión, 
acudieron á los andenes del ferrocarril.
. ,   ARMINÁN .
Hoy liee<5 Armiñin, conferehciándo e:^ten-
®*'Qon**AUoo8<3*̂ ¿̂’ordó suspender también le
„c«ritónáKflrat»lia. w E Y LE R  '
ARPffdrase que en el rápido de esta noche 
marcha á Madrid el general W eylsr.
^ IMPRESION
La noticia de la crisis ha producido enorme 
imaresión
calle de Aduana, á una pareja de apaches, 
i  Llámase ella Antoinette País, y se atavía lu­
josamente, con un mod© de vestir liamatlvo.
Su compañero se llama Charlea Augueíe Po- 
nlllac, buen tipo, bien vestido y de fuerte com­
plexión.
En el.antebraxQ derecho ostenta un tatuaje 
representando una maceta coronada por rosas 
monumentales.
Ambos llegaron á esta población, proceden­
tes de Portugal.
Parece que en Tolón, donde Charles desem­
peñó el oficio de cocinero,hubieron de conocer­
se en un viaje, y desde entonces viven juntos.
Luego de reconocidos, pasaron ambos á un 
calabozo de la jefatura de policía.
I.Q S pac§8@ gli® s .
La opinión de los radicales, .en orden á la 
crisis, es que los sucesos actuales pueden dar 
lugar á una situación política imposible de sos­
tener, pues el asunto Ferrer b i traspasado los 
muras del parlamento y está en la caílé.
. Muésírahse disp'ufeátos á llevar la cuestión al 
mitin y á todas piirtesi, v-: ?
Un grupo é^peraba á Lérjrpux á  ja puerta del 
Congreso para tributarle una manifestación.
Enterado Lerróüx, salió por otra puerta, pa­
ra evitar la realización delpropósito.
Los radicales se reuniérpn en“ su : Círculo, 
adoptando acuerdos análogos á los de los con- 
juncionisías,
Giner de l©8 Ríos quedó encardado de ofre
Inmenso gentío se apiña ante las pizarras de I ^er el concurso de los radicales á lás demás
los periódicos.
S E N A D O
Comienza-la sesión á las tres y cuarenta mi­
nutos bajo la presidencia de Montero Ríos.
En el banco szul toma asiento Amós Salva*
*̂ °Aprobada el acta, el secretario, señor Ra­
nero, lee la comunicación participando la crl-
El presidente anuncia que se saspendep las
sesiones. . . , . ■
Y se da por terminado el acto
minorías.
Cumpliendo este encargo, Giner conferen­
cié con Sol y Ortega, Melquíades Aivarez y 
Azcárate.
3 ® '
A causa de la crisis, se ha suspendido el al­
muerzo con que Suárez Inclán  ̂pensaba obse­
quiar á los individuos de la comisión de presu­
puestos y á los ministros, con motivo délas 
reformas de la Sala de presupuestos de la cá­
mara.
isst@ 3*i® rla is€ i© s '
Personas conocedoras de las iníerioridsdes
Inmediatamente i©8 senadores abandonan la [de la política, propalan la siguiente versión de
rimira marchand© ai CongrefO. fia crisis. . * , .cÉtnir^m ^ ^ £  i Ei propósito de Canalejas, antes da interve-
® 1 - 0  P  ̂  i  J   ̂ «í debate, era pronunciar un discurso de
i tonos distintos á !s8 que empleara.
; ~ \ Comunicó el jefe del Gobierno su pensa-
Da phncipio la sesión las tres y treinta mi- f ínlenio á personas interesadas eii que el asun- 
nutos, bajo la presidencia de Rernanones.  ̂ [ to tuviera solución, y hubo de satisfacerles tal 
Los escaño» «parecén concurridos y IsS íri* 1 propósito. , .
I ¿Cuáles fueron las causas de que variara de: 
f opinión? ■ ' , .I Quizás la yisiía dé cierta peraoiia que recor- 
Romanenes anuncia que en vista ¿ a k  co-|óó á Canaiejai^ da parte da Meret, la iníer- 
municsción leída, ae suspenden las sesiones [vendón que squél tuvo en la crisis última de 
hasta que se constituya el nuevo Gobierno. i Octubre de 1909.
Varios répiibllcanüjs intentan hablar^ perO| Afirms ia versión de refefeúda, que en este 
Romsnones se cubre y «¡úsenla. f punto,quedópiantaads la crisis,acentuándose al
Los republic-aRon gritan: ¡Viva la soberanía | ¿ííclarafse Cobián y Geircía .Prieto ;P.artidarl03 
civii!’ y la mavoría contesta con oíros vítores. I de una actiíüd acomodada á los deberes del 
Esto no puede consentirse, exclsman los re- [ Gobierno, y mostrarse Qasset transigente 
publícanos,increpan á la mayoría, diciendo: i quienes pensaban distinguirse por su 
lOshsbeis dejado disolver». .. l eu el debzta.
; L a
Dice La Época q\xt han sido personas dé al­
ta respetabilidad y de gran Independencia po­
lítica las que han planteado la crisis,
Csnaiejaa—añade—no acertaba á salir del 
atolladero, porque pesaban sobre él ios mag­
nos asuntos de las asociaciones, consumos, 
ekétera.
El mismo periódico desmiente que existan 
disguitos entre los conservadores, respecto al 
discurso de Dato.
la te  se retiró el jueves de! Congreso y se 
metió en ja cama sufriendo un enfriamiento.
Hoy continúa en el lecho.
La reina y sus hijos vendrán algunos días an­
tas de la fecha que se señaló,
s i t i i a s i á s a
En los pasillos del Senado se daba como se­
gura una situación presidida por Weyler, sin 
que volvieran á reunirse Iss cortes.
SSefopnta ilai faslelEiat®
Los afectos á Canalejas decían que éste re­
organizará eí Gabinete, saliendo García Prieto, 
Vaiarino y A'znar.
E®spa®la© \
Castrillo despachó esta tarde CQp: los jefes 
de su ministerio.
En uno de los corrillos deí Congreso, üh per­
sonaje conservador estimaba que no se había 
reparado en la consecuencia de ciertas campa-
Nada tan grave como empujar al ejército ha­
cia un partido, y que se tienda á conceptuarlo 
como ejército de tal ó cual bando de la dere­
cha, porque ello equivale á sentar el prejuicio 
de que ese ejército no está amparado por otras 
fuerzas, ni éstas, á su vez, encuentran en él 
concurso. , ,
Los gobiernos, al hacer cualquier obra be­
neficiosa, haa de tener sa apoyo en las masas 
y en el ejército.
@ltasi@§a@8 .
En la mayordomía de palacio se ha recibid© 
un despacho del rey ordenando que para hoy 
domingo, y á partir áe las diez de la mañana, 
se cite á los expresidentes dél Consejo, para 
empezar las consultas de costumbre.
í n t i m o s  d e s p a c h o s -
4 nisdfugada. (Urgente).
I i  iK k t
DIAL® DE ABRIL
París á ía vista. , , . . de 8,25 á 8,46
Londres á k  v iiti  . . • da 27,38 á 87,43
finmbufgo á la vista . . d» 1.339 á 1.340
,
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hunas llenas. ^   ̂ j
El sefcratsrio, señor Casíell, lee le comuni­
cación dando cuenta de la crisis.
con 
acritud
En medio de un fenoni 
abandenan él salón,, poco




El conde de Rcmanones ha pasad© ̂ __________  toda la
tarde en sudéspricho dei Congreso, recibiendo
muchas visitas. .  *
Cada cual le preguntaba su criterio respecto 
á'la disolución de las cortes, contestando de 
diverso modo, y sin que iaa respuesígs se pa­
recieran unas ¿ otras.
Este humorismo ae comentaba regocijada­
mente.
S l p s i t s á ® s  c® gs|i§ia@ S® Bsista3 , 
Terminada la sesión del Congreso, se reunie­
ron los diputados de la conjunción republicano- 
socialista, asistiendo veinte y dos.
Se examinó lá situación política creada por 
la crisis
clfirscioíiss —
cuales fueren las habilidades con que se trate |n 
envuelve un abandono de la 8U-
, Consejo de esís mañana el señor Aznar, di 
I ciendo que no podía sentaráe en el banco szul, 
I si 21 Gobierno no seprdaba rechazar por com- 
I pléío y es5 absoluto los gravea y gratuitos car- 
fgos que sé habían lanzado contra las autorida- 
|d£3 miíltsres y jefeg que integraron el Conse­
jo de guerra. ,
Con esta opinlón sa mostraron conformes 
García Prieto, Valáríno, Cebián, Gasset y 
Átnós. ,
Invocando antecedentes de partido, compro- 
imisos de Gobierno y conveniencia de apoyarse 
fen los elementos avanzados para la realización 
|de reformas, abogaron porque no áe adoptara
Iresolución alguna.  ̂ * , a
Canalejas, sin tomar partido determinado, 
I Indicó la necesidad del planíeamienío de la cri- 
1SÍ3,
Fernsndp González, venido, según nos
Don Alfonso ha marchado á Madrid.
Hoy domingo, por la noche, saldrá ia reina y 
s u s  hijos.
' 0 s i 8 © ! e j a ^








 ̂  ̂ Cansiejas. decía entre
S f s ,  pór entender qie la 'Irisis, sean I un grupo: jS n  m! opinión, la crisis es ujjp gra-
vergüenza.
Nos encontramos con las cortes muertas,
burla para el parlamento, que una véz más se i mente premriane.
ve perturbado por una pequtña parte del ejér­
cito., llamado por el Código militar á ser la sd- 
vaguertíia del libré ejercicio de les poderes sel 
Estado: r?
«Estar resueltos á reanudar el debate Ferrer 
en la primera sesión que celebren las cortes».
«Eftllir, atímismo decididos á coritinuar ki®' 
finamente el debate en actos públicos ante el 
pueblo, ampliándolo á los demás aspectos d« 
la'Vepresión conservadora, de cuyo extremo 
debían ocuparse los diputados que no han po-
'^^ípegpués’de la solución de la crisis, y en vis­
ta de la orientación que con ella señale el rey
á la gobernadeh del país, pufeUcer un ̂ manifies­
to aconsejando á les correiiglonérios la acción
León y^CastniQ dedsra hallarse desqrlenía- 
do ep política, pero reconoce que la crisis es 
de gran gravedad y trascendencia, al puní© de 
que no se atrave á emitir opinión.
Azcárraga considera la crisis gravísima y de 
difícil solución.
Habría sido preferible, en su sentir, que se 
hubiera discutido en toda su amplitud el proce­
so Ferrer, , '
el triunfo de losmás apropiada para lograr 
ideales». ,
L © s p®1141o o s
Vázquez Mella, rodeado en el salón de sesio­
nes por un centenar de personas, decíâ ; «r e- 
rrer ha producido, ya tres crisis; la cuarta será 
la de la monarquía». , ,
Melquíades Aivarez se expresaba en los si­
guientes términos: «Lo ccurrido es una^er- 
güenza para todo el que se llame aberal, ira- 
tase de una pusilsnimidad de Canalejas, que 
implica 8U abdicsción política.
iM r’S o icsrE ®
En el Círculo de eslíe ds Silva ha *ido con­
vocado el Directorio nacionsl da Unión repu 
blicana, para adoptar acuerdos relacionados 
con la crisis y la cuestión política.
Asistirá el señor Sol y Ortega. _ 
0 ® H í ? s s i á w  d a  sa^ia ’w ssit®
En loa corrillos del Cengresó se hacía c o n ­
tar ests tarde por ciertos elementos, que los 
militares eran ágenos á la crisis.
Se relacionsban estas manifestaciones 
la visita del general Peña á Romanones.
Juzga Amado una iniquidad culpar á lo 
litares de la calda del Gobierno.
Oportunamente se verá—dice—que el ejér­
cito ha sido ageno á la criai», aunque alguien 
lo diga para Sscuipar torpezas y fracasos.
Antes de celebrarse el Conséjq de, hoy, y 
cuando los periodistas fueron á visitar, en su 
despacho oficiai, al señor Aznar, dijoles éste: 
«Aunque me anticipe algunas horas, he 
cir á ustedes que ya no soy ministro».
Dice Romsnones que esta crisis es igual á
MeuslYOf MrFüî a aMslaía 
© y f í A © r o ^ -  ‘
:  Y  . e Á P l O A
(Sin Cepáiba — ni ÍBseccionss)
C©ÍQcacióíi tí.e rediles.—El miércoles 5 
actual, á iás tres dé la tarde, tendrá lugar 
el despacho de la alcaldía, un concurso para  
adjudicar el servido de colocación de rediles 
con destino aí ganado lanar y cabrío que con­
curra á  esta ciudad, en la próxima feria de 
Pascua de Resurrección.
Eí pliego de condiciones se encuentra de 
manifiesto en él Negociado de Matadero de la 
secretaría del Ayuntamiento, donde podrá ser 
examinado por quien lo desee.
Carmen Cóbeña.—La notable actriz de es­
te nombre se encuentra en el sanatorio del re­
putado ginecólogo señor Gal vez, muy mejora­
da de la operación que sufriera en dicho esta­
blecimiento, con satisfactorio resultado. ^
Dicha actriz, al frente de una Compañía dra­
mática de la que formarán parte Manuel Vígo, 
Ricardo Puga, nuestra paisana Celia Ortíz y 
otros distinguidos artistas, debutará el sábado 
dé'gloria en Sevilla.
Oelebfsmos el alivio de la sañora Cobeña, 
deseando ^  total restabiecimiento.
Mordisco,-—En su domicilio, calle de la Vic­
toria núm. Q, fué ayer mordido por ün perro el 
niño de 10 años Antonio Sacres Cabecea, pro- 
duciéridole dos heridas puntiforpies en la cara 
anterior deí muslo izquierdo, siendo curado en 
la casa de socorro de ía calle de Marlblanca, 
desde donde pasó á su casa.
Heridos,—Por diferentes causds fueron cu­
rados syer de primera intención en las casas 
ds socorro de esta capital, los individuos sl- 
guteníes; ^
"E n  la de! Csrrojo, Francisco Avila Gonzá­
lez; de 9 anos, herida contusa de dos cenííme- 
I tros en el dedo medio de la mano izquierda y 
contusión con erosión en la extremidad del ín­
dice de i.a misms; y Salvador Bustamante Al­
vares, de 21 años, de una herida contusa de 
un ceaíímetro en el pómulo superior izquierdo.
En la  de Mariblanca, Ana Guzraán Sierra, 
de 6 años, de una herida contusa^ da un centí­
metro .situada en la región occipital; y María 
Mérida Alcaide, de 27 años, habitante calle de 
Carrión núm. 2, de una herida contusa en el 
párpado inferior izquierdo y varias erosiones 
en la reglón frontal y párpado superior _del 
mismo lado, que en riña le produjo una vecina.
Después de recibir aaistenda facultativa, 
pasaron á los respectivos domicilios.
Sociedad,Económica.—Pasado mañana mar­
tes, á ,i*s ocho y media de la noche, celebrará 
sesión ordinaria la Junta Directiva de la Socie­
dad Económica de Amiges del País.
AperÉsirn.—Los señores Lucena Hermanos 
y Calvo han Instalado un excelente establecl- 
mtenío de tejidos y sastrería en la calle del 
Marchante números 6 al 12, cuya apertura ¡tu­
vo lugar anoche.
Eí l•tíal se halla montado con exquisito gusto 
y los géneros que allí se expanden proceden 
de screditada» fábricas.
Á! frente del taller de sastrería esté nuestro 
amigo don José 0 ‘ Keen, cuya campetencia es 
por todos reconocida.
La amplitud del locsl, su alumbrado y el buen 
gusto de su exorno, todo ello unido á ia Inte­
ligencia y celo de sus dueños, le hacen acree­
dor á iq$ favores del público, que no dudamos 
lograráh.3 , ^  ,
Deseamos á los señores Lucena y Calvo 
muchas prosperidades en su negocio.
Inauguración.—En el local que antes ocupa­
ra 4a cervecería dél Príncipe, en la Plaza de la 
Constituciófli se inauguró anoche un buen es­
tablecimiento de quincalla, pasamanería y pa­
quetería, prepiedad áe nuestro querido amigo
don Sebastián Marmolejo. , . ,
El éstablecimiento citado reúne todas las 
condiciones apetecibles, y respecto i  surtido, 
el comprador encuentra en él de todo lo que 
de^ee en eframo de quincalla y sus similares.
Reciba nuestra felicitación nuestro amigo 
don SebsssIán Marm®léjo, á quien deseamos 
mucha suerte en su émpreáa.
De viaje.-^En el tren de la msñana talló 
ayer para Granada don Emilio Mendizabal Mo- 
reno. ,
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Córdoba don Rafael ©arcía Sánchez.
De Linares don Enrique Romero Martínez.
En el correo de la tarde llegó de Madrid, 
nuestro estimado amigo y paisano, el catedrá­
tico de la Escuela Superior de Comercio de 
Zaragoza, don Francisco Jaén del Pino.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid ios acaudalados pr©pietar!*s argentinos 
señores de Mos y sus bellas hijas, que han pa­
sado en nuestra eludid la temporada de In­
vierno.
También fueron á Madrid nuestio querido 
amigo y correligionario don Pedro Árraasa 
Ochándorena y el conocido representante de 
Comerció don Manuel Cabell*.
A Granada, el agente de transporte* don 
Juan Iglesias y don Manuel Trujillo Sixt®.
Para Aníequera don Manuel Morales Bsr- 
doy.
Comisión de Abastos.—Hé aquí la que ha 
de actuar en la semana del 2 el 8 de Abril de 
1911:
Presidente: Don Diego Olmedo Pérez.
Vocales: Don Salvador Palma Quüíén y don 
Gustavo Jiménez Fraud.
Inspecter del Matadero: Don Diego Olmedo 
Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don José Murciano 
Moreno.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Franclseo Rivera Velentín.
Veterinarios del Mercado: Don José Alva- 
rez Pérez y don Alejandro Aviia Coníl
Veterinarios del Matadero: Don José López 
Sánchez y don Juan Martín Martínez.
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero.
Rasgo plausible.—En el Cine Ideal se ve 
rificaren ayer tarde tres secciones, á las quí 
asistieron todos los niños y niñas de las Escue­
las públicas, acompañados de sus respectivos 
profesores.
Los señores Gómez de Cádiz deseosos de 
que’los niños de dichas Escuelas tengan horas 
de recreo é instrucción, pusieron á las órde- 
del Delegado Regie de 1.^ enseñanza
Todas las cintas de que se componía obtuvie­
ron indescriptible, éxito,, y merecen mención 
aparte las tituladas «E! pequeño Rey» y «Ase^ 
sinat® del Almirante CoHgny» ambas ds con­
movedores asuntos, y una interpretación brí-
ilantísima por los más afamados artistas de lo* 
teatres extranjeros.
Hoy habrá Varios estrenos de suma impor­
tancia entre ellos «Toribio cazador» «El recha­
zado» y «Tonino estrena el cuerno de cw a».
Además se repetirán las de mayor éxito del 
día anterior, con lo cual resultará un programa
brillantísimo. , . , .ir „„„ -««.«in-
A las cuatro d@ la tardo matineé con regalos
y 16 cuadros.
• lie0r áelTo!o.-DemSd<^
mol ni saloi, que tsnto perjudica.- esmalte, 
en tC .0 P »  VUnico antiséptico acreditado 
América después de 41 años.
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital loS 
siguientes viajeros, hospedánejose en loa hote­
les que se expresan:
Victoria.—Don Ricardo Hernández, don Sal­
vador León, don Vicente Cádiz é hijas, don 
Federico Galán.
Niza.—Don Miguel Almendro, don Carmelo 
Jerdana y doña Enriqueta Lama. ’
Británica.-Don Rogelio Qulrad, don Caye­





dicho Cine, para que aquéllos pudiesen presen­
ciar la magnífica é Instructiva película denomi­
nada Vida de Jesu cristo ,
Ai acto asistió el señor Ronce de León, De­
legado accidental y el Secretario de la Junta 
señor Vega, quienes agradecieron á los seño­
res Gómez de Cádiz el desinterés y amor que 
por la enseñanza de los niños pebres vienen 
demostrando.
Hoy á la una de la tarde se dará otra sec­
ción, á la que asistirán las escuelas de ambos 
sexos, números 17,18,  19 20 y Párvulos.
Aliviado.—Se encuentra alivisdo de la in­
disposición sufrida, nuestro querido amigo y j 
correligionario el vice-pre»ideníe da la Juven­
tud Republicana, don Tomás Pérez Martínez.
Nos alegramos siñeerameníe, deseándole un 
restablecimiento pronto y completo.
Impuesto del Timbre.—Por real orden se 
ha declarad® que todas las sociedade* someti­
das al régimen de la ley de 14 de Mayo d® 
1908, tienen la obligación de reintegrar con el 
oportuno timbre las comunicaciones y escri­
tos oficiales que se dirijsa á k  Comisaría y 
Junta consultiva de Seguros.
Consejo provincial dé Fomento.—Ayer 
tarde se reunió en su local de la Alameda prin­
cipal, número 11, el Consejo proVinclaf de Fo­
mento, adoptando acuerdos que otro día pu­
blicaremos,
Coronel.—Ha marchado á Flgueras para te­
mar posesión del cargo de jefe de subinspéc- 
ción de carabineros, ei coronel de dicho "cuer­
po don Enrique García Simón, que ha véiildo 
desempeñando en nuestra capital el cargo de 
primer jefe de esta ce^andancia.
Exámenes de pUoíos.—Ayes'ae verificaron 
en esta comandancia de Marina, exámenes pa­
ra pilotos d« la marina mercante.
Resultaron aprobados don Antonio Lsfueníe 
Castel!, don Miguel Roca Gómez y don Tomás 
González Martínez.
Pascualínl.—El propietario de este acredi­
tadísimo salón presentó anoche un programa 
de películas, que superó en mucho á cuantos se 
han proyectado en Málaga desde la fundación 
del cinematógrafo.
U N A
El vino del sábado, día en que algunos indi­
viduos hacen mís consumo de amílico que en 
los restantes de la semana, s© le subió anoche 
á Is cabeza á varios sujetos, al extremo de 
promover una reyerta.
Tuvo comienzo la cuestión en una taberna 
situada en la Cruz Verde, perteneciente á 
Manuel Postigo, donde se haliabán rindiendo 
culto al dio* de les pámpanos, Aníenlo Bueno 
Baena, Cristóbal Martín Vázquez y otros co­
frades en copeo. '  , , ,
A la cabeza de Antonio Bueno fué á parar 
una botella, y entonces sacó una navaja peque­
ña, saliendo de la taberna á pasos acelerados 
seguido del Cristóbal Martín y de los otros que 
allí se hallaban.
En la calle de Hinestrosa arrojó la navaja el 
Bueno,recogiéndola el Martín, quien golpbó al 
primero con la diada arma en la cabeza, ha-̂  
ciándole caer al suelo.
El capitán de Infantería don Diego Santian* 
dreu.que á la sazón cruzaba por !a mencionada 
calle', se interpuso entre los que reñían, dete­
niendo al Cristóbal Martín, ai que condujo á la 
Aduana. , ,
Varios paisanos y los agentes de la guardia 
nocturna Cristóbal Mayorga y Manuel Utrera, 
condujeron al herido á la casa de socorro del 
distrito de ia Merced, donde el facultativo y 
practicante da guardia señores Casarmelro y 
Mendez, le curaron de tres heridas contüsas, 
en la cabeza, oreja izquierdaly ojo izquierdo.
Después de curado pasó en un carruaje a! 
Hospital Civil.
El herido tiene treinta años de edad y habita 
en la calle ds Los Postigos número 26.
con
mi-
2 A b ri l Í S n .
Era la €s®sc5 da-
Hoy fué muy visitado el domicilio del señor j
Canalejas. . , . '
Ei presidente del Consejo no «alió de ca­
sa, siendo vkitado, á primera hora.de la tarqe, 
por los ministros de Marina y Guerra. _  .
También acudieron.á verle Tesitonte Qelle- 
go, Gayarre, Rodrigáñss y otras personslidá- 
’des.,;
. Ilgsiw ss*© sl
. Esfuérzase en decir Dtór/o Universal que 
la crisis no tuvo otro motivo qué las divergen­
cias dé los ministros en el debate Ferrer,
Creeísatvedas las dificultades -de orden in­
terior dei Qabiqete, y por tanto Canalejas lo 
mpdlficsrá y continuará gobernando, sin trope­
zar con coacciones, ni imposiciones.
De unas y otras se ha venido exagerando 
estps días con lámentable ligereza, por causar 
grave daño el pVéstigio del país y al buen nom­
bre de las instiíucionés.
Asegúrase que Romanones' y Moret aconse­
jarán al rey la continuación en el poder del se­
ñor Canaleja*.
lsSt|3ÍP@3ÍéBl 1^81185*®!
La impresión general es que, sea cual fuere 
la solución da la crisis,-resulta de todo punto 
indefectible que lás cortea continúen funcio­
nando, ú fin de poner término al debate.
Diceso que un sito funcionario fué anoche á 
para enteran a l rey de todo lo ocu-
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N á w r o ,
eontiniiar
—¿Ko coMéía, gensrsl?—(Jijo M«ido*a i  
nstaado que apeaas frobaba el alimsato;
eutregade á ^rofuaia miáiUeióii.
—»Ne tssgo gaaa^eentegtá d aMMo;r~@i domingo 
lo to é  e©m© fes.
—Ka este mo^eato qá jaracék m  goeo al sobd® f  
eatiiidiáo Alfeerto. V ̂   ̂ ^
—Pusl® que la imite;-«orno éi as cátá entre nsaotros, 
prseiiiQ eg que 1« rsempiaes algimo.
—Yo tamfel©» proeürpvqiraáler áe nuestro sabio gs- 
ueralísim®, 8i bi®n ea igualRme á él
enasto sa trata de prestat fuerza 4 ia materia y entra- 
tanimissto agradaMs
—Do eteo—dij<5 Lara;^has áesfaeMo ya más á«
trilnta estras.  ̂ ■
y fthera me enredo f ^  e8t8.|ajs|ltq.  ̂ pe­
llo tan sabroso! ¡Buena peeltugá! Esos 
posten el arte culinario de un meá® «erprsadente.
•—Tu apetito—afisdié Oáorio,’
bsr prestad© á tu país ua aeryido etaineate, la proteseión 
del duque dsl Imperio y la dé todos nosotros.
—¿Crsáis posible—pregunté son alegría iabaáBiI—■ 
que salvemos al generalísimo?
—ií, skmpra que ássplieguss ea la presente 
tanta destreza é intarés com® j@ sssssito.
—geior, ya os fes diofeo que ss satrífiearé feasta 
vida, y lo feago sonplassr, coa... Yo no sé explicarlo, mi 





de de-1 Sevilla 
11 rido.
Detíérá é! señor Moréí- que le apena gran-
el raimen parlameníatio.
Canalejas, añade, ha hecho una crisit dando 
pruebas inequívocas de amor á las instituciones 
y á la supremacla del poder civil.
Cree que el lunes estará resuelta ía qrisis. y 
en 8u sentir., Canalejas continuará en el poder. 
Eludió hablar de la reapertura de las coríf-s.  ̂
'S e t ^ n c i é s i
iíii.>idón en qué noa- éncontrámosV'y como la 
considero grave, no : qmaró.;,e3^ouer râ  
nión.
' L a s  ® H 088© 58 \ '
Muchos consideran inopinados tos actuales 
sucesos políticos, pues cbntfariámente\no se 
explicaVk que Canalejas aconsejara al rey
U  policía ha detenido en u n  restaurant de la 1 regreso-á Ovilla eí pásado jueves
—Gomo d® costumbre, as iguálÉv i^mi: corpulsaeia y 
sa  ísliacilá eofi. héíís lusrK&s.-:' ■, ? :
.^Mo-fetbas tasto, Luis» -
; -^]Rata qlie a© pruebo el m f  noci*
va,á.aisalad.. ■ ■ ■-, ^
r  Hafeii^d® couoluyeroa m m p i instaats
pUiísrí^'jia pi® feasi^d.  ̂®9.trá>r y q^essia-
eorpora«$i á;®l]ô  el jsfs ds
—Juan—1® dijo Navarro,—el sábado de esta semana 
pattirás -e®» tu lancha y sompaaernsf á Cataluña, abapdo- 
íi»nio para síemqrs la erimiaafe qciipâ Jóft qua iuvistés 
hasta ahora, llevando mucho ero, la «atisfasción.de  ̂ feâ
—lio sé y ms hallo contento de ti. Contesta á mis 
poeguntas. ¿Hay quisa nos haga en el pusblo vecino ua 
barreno que tsaga trss varas de largo y grusso propor- 
eieaado?
- — Si, soñór.
—¿Be buen temple?
—Cuidaréis eatisfeefeo.
—Bs para horadar un muró.
—Hará ®1 taladro,
—¿Y hallarás también quita nos f áci’Üt® una mecha 
larga, do veinte varas lo meaos, qu® al llegar el luego á 
su sxtrsma daspida §1 suñeitate para que prenda cuanto 
haya es «na habitaeíéa grand£?
— Ixíste un polvorista que, pagáadesslo bisa, hará 
milagros.
.  ̂ —Conviene qusno tehga mis diámetro quo si barre­
ne de que ha hablado antes.
—So encargará asi. —
— T̂ambién necesiaaremes seis caballos eon la edad en 
lá boca y de buena sangre.
—Le'esos hay muchos.
'•̂ Gon sillas y lo necesatio para montar, procurando
iü if a ■iitílUiilÍB ¡áíÁiám
Ifc-





j i  d r i }  D ifliiis  k  Him ? I  p w iig  e  F r t , Hlp®!i^ I m é m ,
Á m i m i m s ,  m p i í ^  á m d e  9 0 0  jm t é e f s  e n  a d $ l m k ,  r e p « r a m m g  y  é a w ib m
A plazos y alqufler®i.— Precios y catálogos dirigirse dgectamente á  la F. Ortiz & Ctissó
u  m vR  bf9p  1 p n  iBiiiKilii I a n t p i l
Mlán 1906, Gramd Prix
I*A M AS A£.TÁ.R»fflOMP15HSA
B n u lu  Usía, l l á a ,  iadrid j  Bidapeit
E US EIFEBIBIIIES
POR ZOILO Z A L A B A R D O
BRédtco per »p®*idó3a d«l Benita! Civili cIuijíbo d®t Hospital Hsk®r (Parí* Dr. Albwré»! y ¿s! H<eét»itaj X«i ¡ 
“   ̂r. P«as8O8Í .- -^ 0ra8 ¿e ceásuISa: ¿« á 3. Qratis á lo?; pebrw fi las 8 d« la siaftsB»,
LOEGHES
íifBÍ mim-ñl mtm&l. S ñ  b s H á a . — ü t
^ ^ g»«l^ **^ íi^ elíSm .-^ A nM ktbtr praskx^' 
UMmctt laveriiíte Kiás da medHo s|^e, deeesi» 
eon las asígvSlistIeas ¿e «etira* 
fm  c n S A W A R iO  L Q S O ^ ,  de
^  «^anaeéERlai ásA «Basstf^o, dB
Hlgasde y ds ia Pled, w b  
JbWNA^Mea. JNrilíeAtJr^ fm iM S , „  
íNSIVj VestMa^ boteíteis 6« y
Ssesreslas. 1% Mck!S^
U  iE Jg i TUTIM FIgIBESIfi
FLOR DE ORO
Mmrn 88M i r i f u m n i  ¡Hfsa
mm t s i M s  mm M mñn ^ I f t s
’£ l  M i t e i § 9
_  e m  e S  m ^ 9 í *  e i^ ^ © ig w @  si®  im
Ol&iSÍA ** di» tbftsAs iM para ^  rabsSla j  la ^as^a; so raaii
« w ^  r  B S W  l i l ® ®  aba el <mtS« Bi ® B8«^ ia ropa.
I L ^  Ü 1Ü I5I ^  «fetosa RO casAt«R@ Ri«ra«» «e pla««, y
^W*ií a e ^ a o p r o  «DO, terasaats p
i  Esta Satnra ^  asB sin ¡tsaasádad d® praparacáte a ^ ;« a , sá ei«ía«»
«K&l debe lavarEPSi €l eabsUOi ni anb^ a i  s o fa e s  do la aplirasdia, spS-
^  eáaéoss osa m. po^aeSo eo^lo^ oemo si faoso bandolina.
■8_ .flBA Esgira so «ara le raspa, se @®ila la o&ida ra'^oüai .ee
^ B ^ ay r aaaWra, se anraantn y g« p^rfams.
8w4aai f jg s i es tes rafas® doi rabona 9  otSia sas (sasferrao'
m m  4 a ^  P o r c i a  era ta®Mda « r a a o ^ n i r a .  oi #  Pías» d® @ 8»® 
d®
1̂  fl«e>  d®
,ya
leños.
A  BsSa defora d^a ol rab^l® test brameso, oao ao os pnsfMo éistin 
W  dsi nataral, fd sn ep!i«a^®a se hnoe feioa.
«no m e  seto e« 
ora el ardfieia
ite aidteati^ de rata dn^Era es tan y edteeda, e 
bas^por lo «no,ñ b® «ni9r@« la persona rata fnfisaaipfA 
e  8® eas’an y s^tea tes p ta^ ssi cosa te caída
V rabello y eaelta en cro^miente, y eeoso ^  rab«j^ &d«^era mss-
^  VA olg^, fflss®na sDréSa ®sSo®s«
■•aa* S S S sftH  1 ^  8«®a deben ararla tedas tes peraoaas «iu
•w BWRT i j s ^  SbvB W  ratelio benmoae y la eafessa sairau
^  ^  Salea ^ te r a  «ae d tes etneo saiantoa do apHfada permito li- 
8* 1 8 ®  U B r ®  ^  edbeHo y no Sápido mal aíra; debo aaarso eome sá ^tora
bandelina.
ponant® do tSeMoramrato borpSMoo debra peeA^rasasate nsar esta anna, a «  tederoa psrindi- 
nd, y l< ^ n z^  ^ e r  te rabera sana y liapte een sSte ana aplieaoién rada cobo dCss; f  Bit] 
tofiir ^  pete, bSgraa te qae Seo el praspeeto f  a® acomoasa fi t e " 
ta: psiacSpalos posfamorÉ^ y á r e ^ r í a s  á® y Fostiígel.
P«fe*^r1a8 y Droguería de la EskeHa, de José Peláez Bom U ee, eafle T »rijos, 74 a! 83. Mála^.:
JVo m ás en ferm edades d el estóm ago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con el
Elixir Crez
r "  a  j A B i i E  Y f i a  p a s t a  k
SITIA de rito mmio
In





S S S ftiS 0 S
m
i t B iw u m
fmasñze
é % M ^ r s s  t í^ m n m G i
S is  tt>das 1-ns IC a r m n Á l
i EQUITATIVA E® LOS ESTADOS íM!DO^Dag« ESASIL
i t e  U  S ^ M  le k e  i i  Ü i
k lÉi iprkak b k laMi ü m
DIRECCION ÍE^ERAL PARA ESPAÑA 
4  y  6 .—
Segwro ordinark) do vida, con prima vfteikiá ybraefictes wimm 
I iados<=»Ssgure ^dinario de vida, con primes tea^pen-ates y boneÉ’> 
: dos ac«tRulade8.3»8<^t^o de vida detal á cobrar á tes 10, IS 6 M 
añ&s, con boaoficiee acumalades.^S^m’o áe vida y dote!, c@n> 
Irate (sabré des cabosas) coa benofieios acusREitedra.^D^s ^
R ^S.
I S§fEis le riés de («to ilaieM»! Sf!i39 m M  es
Con las pélizas serteebles, ss puede Ala vez ^no censtitulr «se
Hcssijiflfs sitflifs i! Mantlli
Este rasgaefice líusá de v ie r e s  recibe szercaiedss de toá® daua
tónloo digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en tpdo 
el mundo. Depósito en todas las farmaciss.
C O L L I N  Y C.“, P A R I S
J o v e n  c o n  b u e n i
referencia», «onociendo el frit, 
cés y negocio exportación no 
cesita colocación cara de ■  
merdo. Dirigirse Lista de W  
?r«t>8 cédraS 4Í8. ||ci
®@* l m claras 
B^ate icerrid® y cois cenoeimlrate directo dsmds este puerto é ted 
m  á«f a ftíae¡táó& m  e! Mediterráñse, Mar Negro, ^aztbar, i '
( f e ^  ar. lRda-Cáía% J^ ón , j^sírsHa j  Naev^Zslasda, en c&mb̂  
“  " Ae te CGiiFAMA DE í^V SQ AaO N  MIXTA <BSidéf Cea los i
t e e j  ras.salidas regsdarea de Méla.^3 ca(te 14 día» é  ssaa i©« mil 
eotei dn c ^  dos semanas..
Pí&Bisforísesjf ssésdetelIespKíatíea dirigirse & m  n^praeataatí M^? ,̂ ás?áPedmSSámexP*'-"- •- .
mere SB.
lafx, je s i^  ügart* Barriaatos, bú*
L a  s a n g r e  e s  l a  v S d ah\ nás poderoso de todos los depurativos 
l a r ^ a p a r r l l i a  R o j a  j  Y o d u r o  d e  F e i a s a  
Depósito en todas las farmacias
' cepitsl y garantir el pervenir de la f&milk, recibir m  rada sernos* 
¡IsaIre, en dlñero, M imperte tetal del a pélSra, si rata resuIiR prra»te< 
; da en le&sertees que se veifican semaeíralniante el l i  de AbrS y 
ellS d eD ct^ e .
I Subdirecter Sraeral para Andalufl({i.«ISKCKiM. 9r. E . L. Y.
I P^JN.==Alamed^erIes Kaes i  ^aate al Beice BspsÉa) Málaga,
< áutorizááa la pablleación de este saraide per te C^iálsaría 
Segaros esn fecha S de Octebre de
I  M ®^AÍ*S®
^  'fívA'H mist Ekmíiís^vo Bi ib£íí ccUtq tas daisrta ti» «wai.^ IBBIMU, 
^ verses, e îiep  ̂ yúissstia essrvi&got, 5̂ sa tsalax S^^úeagn^, ra  SraU® j  
«B 4«¡a íQ&isnKaMi Kea«ríü,88 0Bí&tt hi&íibí«a«K^. Jtesaoi t a U l b n á t r s  tí jtasatas (Oía,—S# rsMítaa psn cerrwa i. (»<3ua sa?t«s;
^  U . esMiMpaítáaafiíis, Can«s«a, *$, £íá2ss9.. f&zsatl» da A.
L i i c o F  l ^ e p F m d e
Ois'a sep^a J  pronta de la m&aáa f  % per el Ll>
»r Lepraae.—B1 wsjer áe tes femigfeíss ,̂ iie aa9̂ <̂e«̂
(Betitw
tes
BÉ  y ae eatiRitpa.
Dê ésSIo m  teára ks f9r»ijtela»>»C«l  ̂^  FarlL
A b 1;o h ío  T i s e d o
M O L I N A  L A B I O ,  1  —
B m u m a m A
Esta acredít^a casa efectúa toda dase de instaheiones y repa 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y eitraor á'sario uartído ds apa 
ratos^de alumbrado y calefacción eléctrica.
Pasee verdadera» originalidades y predoRÍdade» en objetos de 
erlstalería de Bohemia, tales cerne tulipas, van tallas, p ifias , g lo­
bos, /teso s  r  prism as  y demás artículos de fástasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad é d s e is  p es e ta s  e» 
adelante.
Grandes existencias en toda dase de Mn^iar^, sebresaliende Ia« 
«*peda)®8 Tántalo, W olfram, Fu lgura, Ogrem Philips, con las 
(pe se cosseigue un f 0  por 10$ de eeonom ía en e l  eonsumo.
\ También, y m  deseo de conceder feáa clase de facilidades e! 
dábiieo, verHíca instaíBcioneit de timbres en aiquHer m<snraai.
i ,  M o l i n a  L a r i o ,  1
I d o d i s t a ,
Doña Amalia Carra8coiR|ira 
808 confecciona trajes de sta 
fiora á la medida, con pront 
íud y economía,
Calle de la Peña número 1|
I. flÉBii ilagn í tii
Cirujano deatiata
Alamos 39
Acaba de recibir ua BSflPíj 
anesteifico para sacar ¡as musiaUnii 
sin dolor con un éxitoadmiratólj
Se construyen dentaéurai d« 
primera dase, para la aeríNta 
masticación y pronunciacióB, 
precio» convencionales,
Se arreglan tedas las denta 
duras inservibles hechas 
otros deatisíEs,
Se SERspasta y críflca por el 
más moderno aistema.
Todas las operaciones artísti* 
cas y quirúrgicas á precios niay 
reducidos.
Se hace la extracción de tnuc< 
ias y raices sin dolor, por trei «j 
peseta».
Mata nervio Oriental de Blsí' 
co, para quitar eí dolor de ratu* 
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que uBa de ellas pueda servir para mujer.
—No hallo dificultad en conseguir cuanto habéis pe­
dido.
—Es indispensable la brevedad, y si de algo ca­
reciese el pueblo cercano, se busca en Perpiñán, á cuyo 
fin haces volar á la lancha y andáis de prisa por tierra. 
Para que no haya duda alguna, extenderé una nota eir- 
enistaneiaáa áe todo lo que debéis comprar.
Y sacando lápiz y pergamino escribió Navarro, sir- 
Tiéndile de mesa una enorme piedra que había en la ca­
baña.
Terminado su trabajo, se acercó á Osorie y le dijo:
4irTemad, amigo mío; vos acompañáis á Juan, ayu­
dándole á sus compras y examinande el barreno, la me­
cha, pólvora y caballos. Empeaáis por mandar hacer to­
do eso; mientras lo construyen compráis los alimentos 
para la semana, los trasbordáis á la lancha, y que venga 
ésta con los dos eentrabandistas y Lara, que también irá 
con vesotros. Luego que éstos hayan desembarcado y es­
cindido en la cueva lo que traigan, regresarán adonde os 
halléis, para recoger el barrene y demás objetos, perma­
neciendo con vosotros Ínterin les concluyen. Tú, Juan, te 
quedas en el pueblo cuidando de los caballos, hasta el sá- 
zado por la madrugada que, cogidos del diestro, los traes 
por veredas excusadas, llegando con elles i  la salida del 
bosque, donde esperarás. Después del mediodía se ineer- 
porarán eontige los veintieínee eaballeres, el eriade de 
Mendosa y aquel de tas compañeros que fué á Tolesa en 
el puesto del maeitre. Te das á conocer, y los sigues, vel- 
viendo á pararte donde ellos lo verifiquen. Alvaro, Ni­
ñez, Juan, partid al momento, y que la prudeneia, saga­
cidad y destreza se igualen en ésta ocasión á la necesidad
CAPITULO XTII
P relim in a res pa ra  l a  ev a sió n .— L as fu er z a s  dE un ’gi- 
g a n t i. - - E l  sá ba d o .— Impaciencia t e r r ib l e .
Ya eñ la cueva nuestros cuatro guerreros, alzé la ca­
beza Navarro, y viendo enfrente á Juan Sabadell y los 
dos eofctrabandistas que le acompañaban, Ies dijo:
—Comed á la vez que nosotros y abreviad en lo posi­
ble, que acabé la inacción y vas á dar principio los pre­
liminares que ha a de preparar un acontecimiento tan ex­
traño eeme digno del privilegiado cerebro que lo concibió. 
Sentáos vosotros—añadió á los maestres—y despacha­
mos.
Asi lo hicieron en dos grupos, formado el uno dentro 
de la cueva y el otro á cuatro varas de la puerta de
TOMO V 32
N ú  b e b a s p u u ^ ,
este vicio no es más 
nuestra ruina.
q ( i
í»'JAhora 08 pesíblo curar 1» pMÍíi 
las bebidas .embriajadorai.
Los esclavos de <ía bebida pft»d« 
librados de éste vicio, aaa 
ooatra sa voluntad.
Una eui"» inofensiva llamada 
|Coía, ha eidp inventada, es fácil 
tomar, .apropiada para ambos mis* I 
todas edades y puede ser sumimstr^ 
con alimentos sélidoa é bebida», 
conocimiento del intomp«rant».
. Tedas aquellas pe«,o^ 
MITESTEA que tengan un ------
eSATIJITA.
illl
mavk San A^wstín de F. L. de Uraide, Granada, 79. 
lek m-maeia dfe Saivadar Qutiérre*, Csronada, 7;
embriaí  ̂
dor #n I» familia é «m”  
sus relacione», no deW® 
diidar en pedir la muestra gratuita o» 
Polvo Goza. Escriba hoyCosaPOJfDW 
Co.,76 Wardour Street, Londras,lDg¡>; 
teiTa. E l Polvo Goza puedo ser
obtenido en todaslaslannáciasy si va.
se presenta á uno de los depósitos al p 
indicados puede obtener una mue^ 
gratuita. Si no puedo Vd. pvpspnta i _
perodeseaescribirparsadquinrlaniuM q L
ira gratuita, diríjase directamente a ‘ 
COZA POWDEE CQ. 76 Wardour Street. LoadrM^ m
Depósitos: en MALAGa : Fertnscia d« ki 
laez Bermúdra, Tarrijo», 7^; Fw»** •<
Ijo» de A, Mani?ly, Plaza de Rie£0>h^y  ̂ lí
5̂
En Caín: Farmacia de Domingo Muguerra 
Farmacia de Modesto Laza.
Notas Útiles i cepción Zambrana Canet y Manuel 'Tq.Defunciones: Dolores Merino López, jo ledo Castro y Concepción Berna! Ala)ón. 
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Isabel Guarrero M(^eno- 
Defunciones: Concepción Solar Román y 
cisco Tovar Fonseca.
BoléPn OAeiai
Del día l .“
Real orden de Fomento dando ínatruccionea 
paro que las sociedades de Seguros reintegren 
con el timbre reglamentario, las escritos que di­
rijan á la Comisarla General y á la Junta consulti­
va de Seguros.
—Anuncio de un concurso para cubrir plaza* 
vasantés en el Cuerpo de Sanidad exterior.
-^Nombramientos de agentes ejecutivos de 
contribuciones.
contribuyentes por el concepto 
de industrial, del término municipal de Caín.
Extracto de los acuerdos adoptaejos por el 
Ayuntamiento de Antequera, durante el pasado 
Enero.
R o g i s t r e  • Iv il
Jdrgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Carmen Gaspar Martínez, María 
Domínguez Pérez, Miguel Jiménez Torres, Con-
eimmmsm
S a p s o % á a i & l o s
TEA TRJ CERVANTES. - Todas Ia« ¡¡•¡\g 
se celebrará una función entera en ia q«i o a l u ciucx» --
exhibirán varias cintas cinemato«ráfiw»,  ̂
do parte en el egpectéculo la famow 
Stelá y el quinteto cónrieo Le» Petíts 
Entreda de paraíso, 38 céntimos.
O N E  «3EAL.«»raH®ióa para h o T  »* 
ras y cuates graHá®gs»S«̂ eae»- 
Lra domimorM̂ Ŵ  
cosa prsciesfl» jaitaeíte» jwaiBra “‘"f̂ iinmcaaocCINE PASCUALlNI.-CSituado en la AlamM®
RxmrnT Todas las nOC‘‘̂Carlos Haeé, próximo al Banco) Todas ^g, 
12 magníficos cuadros, en su rasyom^®
Lo» domingos y día» festivos mstinée 
con regalos para los niños.
r  / ------
c M j  p(r$tMl(s es Málasa
p r  tasfriisciS», fea to ís  y alíisilaris























































































































Cuenta del prestipíiesto municipal de Málaga en 1 9 1 0
P A M T E  Q V I N T A .- C la » i f le a ^ U n  p o r  « r t i o u lo o  g o  l a  C u e n t a  O e fin iU v a  f ie l  P r e a u p u e a t o  a e  G a o io a




p e d i d o I r e a v e c e s e l i m p o r t e q u e  lee hubiera’corred
mnüdod alguna p or aprem io em bargo n i costas d e te ^ e d ie m l  ̂ ‘ '
e o n íf b u S S ^ s in í i r í  contratista no pueden cobrar á los
S e f u e í r r 4 r e ^  Por cualquier concepto de apremio ó embargo
que mera, r.,presentaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
ipwiMjJWtgBBBagaas5«Bta(S8asBiB̂ 8a^
DbI  E x tras/er©
1.° Abril 1911.
D® T á n g e r
Noticias de Fez dan cuenta de un nuevo 
combate librado entre la mebalía del sultán y 
los rebeldes.
Los da Benimitir fueron rechazados con 
numerosas bajas; pero loa imperiales tuvieron 
veinte muertos y cincuenta heridos.
15© Pfer^ís
En la cáitjara sigue discutiéndose el prO' 
yecto relativo á la construcción de dos acora­
zados en 1911.
oscurecer las pasiones políticas.
Respecto á Lscierva,dice’ que se entregó so­
lamente á loa detalles, sin lograr su p.ropóaito 
de poner en ridículo á los radicales.
L a
Titula La Mañana su editorial; Tengamos 
seren idad, y luego de celebrar las palabras de 
uastrilloen el Congreso, elogiando al ejército, 
censura la torpe táctica dé los adversarios del 
régimen, más obligados que nadie á facilitar el 
programa de Canalejas, donde se contienen 
grandes soluciones de interés nacional.
Recuerda que los militares se condujeron con 
rerrer en Moníjuich exquisitamente, pudiendo 
damoátprlo fa carta dsl. 12 Octubre firmada 
por dicho Ferrer en la susodicha fortaleza. 
Termina diciendo que los actuales momentos 
solemnes, debiendo todos, por honor, de 
España, someterse á la paz, como invitaba Ca 
naíejas.
la crisis
,̂ 0 F r #  ¥m&ÍBS
l .°  Abril 1911, 
O ©  0@Efiiái
Los remolcadores csníinuan practicando tra­
bajos para el salvamento del vapor inglés Eve- 
rest.
Extraen 3.000 toneladas de agua per hora,
El casco presenta muchas grietas.
Los veintidós tripulantes tuvieron que aban­
donar el buque.
Para e vitar todo peligro,se partirá en peda­
zos.
0 &  M & t í r í d
1.0 Abril I9ÍV.
C s n s e jo  ^  c r i s i s
A las diez y media de fa mañana se reunió el 
Consejo de-ministros, terminando á la una y 
diez minutos.
Se acordó plantear la crisis total.
D e  o r i c i s
VERSIÓN
Entre las numerosas versiones que circulan, 
referentes á la crisis, una de las que parecen 
mas seguras, es la qué sigue:
En la reunión que los ministros celebraron 
anoche en el Congreso, Aznar planteó, de mo­
do decidido, su propósito da abandonar el pues­
to, 51 continuaba el debate Ferrer.
Manifestó también, por lo que se dice, que 
á su lado estarían todos los militares, incluso 
aquellos que ejercen cargos oficiales, llegando 
hasta abandonarlos, si era preciso.
Asustado Canalejas ante tal amenaza, expu­
so esta mañana la urgencia'de dimitir.
Añádese que Gasset censuró á Aznar dura­
mente, sosteniendo que el Gobierno debía mo­
rir en las cortes, eomo era su obligación; pero 
no prevaleció éste criterio.
OPINIONES
En los pasillos dal Congreso, Burell afirma­
ba, á voz en grito, que no se explicaba la for­
ma en que Canalejas había planteado la crisis.
Consideraba fa situación verdaderamente 
grave.
Sol y Ortega expresaba en tonos humorísti­
cos su opinión sobre ia crisis, diciendo que era 




















C u irg. a  s
Censos contra Propios. . ^
Fundones votivas, iluminaciones y festejos, 
.^büacienes, pensiones y viudedades. . 
Créditos reconocidos. .
Subvenciones y compromisos varios, I 
Expropiaciones. , .
Litigios. . .
Contribuciones al Estado. /,
Contingente provincial. , ,
Capilla del Santísimo,Cristo de ia Salud. 
Audiencia provincial. , ,
Juzgados municipales. . . |
Décimas quintas partes al Estado,
Juntas de reformas sociales. , ,
Relojes públicos. , ,
Empréstito Obras públicas.
Idem Parque. . . ,
Consumos á la Hacienda. ,
Suministros al Ejército . . |


























































































en los 12 meses
, Pendiente.! 
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TO.o O hras d f  n u ev a  conBtruGeión
Ampliación de Cementerios.  ̂ , 55.00,9 500 ' 55.500 » 55.500 38 000 17.500
Im p rev isto s
OOíUUU 500 55.500 » 55.500 38.000 17.500
Para imprevíaíos,









19 979 79 
395/6745 79 1.673 91 78.41970 7.30947 71.110*23 50.735*44 20.374*79
M e s  t i l  t a s
Obligaciones da presupuestos cerrados. , 












»10.582.692 15 461.891*51 11.044.583*66
»— Jai .miimugig
» 11.044.583*66 8.067 63 11.036.516 03
h 0icfti ÉHfi SI
extraordinaria en los Círculos; Papa, valiéndose del aníipapa, que es la cues- 
r"*iucos.  ̂ I tión Ferrer,
.̂ A las diez y media ern  ̂ ' DESPEDIDA
Muchos diputados se despedían para marchar 
á sus respectivas provincias, diciéndose: «Has
ta dentro de un año, que es lo que tardará en 
haber nuevas cortes.»
CENSURA
HLss_ oposicioees censuráFáií duramente á 
Csnaléja^-estirnandó que le ha, faltado valor 
para arrostrar la sltaación, j a  que pud« admi­
tir á Aznar ía dimisión, y explicar ía crisis t«!- 
te el parlamento.
CÁBALAS
Se hacen conjeturas para todos los gustos.
Durante las primeras horas de la tarde se 
estuvo considerando como más probable la for­
mación ds un Gabinete Weyler, pero después., 
obedeciendo sin duda á la influencia del núme­
ro de ministeriales que expresaban su juicio, 
estimábase más probable que Canalejas vplvie-
fo  sS csicdrgssroc UcTcí foi íiin cíéíi d® G o b ie r n o ,
cambiando casi totalmente el actual.
i  LOSCONJUNCIONISTAS
En una de las secciones del Congreso se 
ret|iieron los diputados de !a conjunción repu* 
blio«.no-80Cia!Í8ía.
A la hora que telegrafío, estaban esperando 
la llegada de Melquíades Alvarez, para adop­
tar acuerdos, en vista de la conducta del Go­
bierno huyéndola lucha.
Posiblemente los acuerdos se traducirán en 
manifestaciones, mitinea y activa campaña con- 
tru el supuesto de que Maura y Lacierva con­
tinúen ejerciendo áe tiranos de España.
Este es el sentido en que se expresaban al-
nistroSjSn el despacho óficiái de Castrillo.
La expectación aumentaba por momentos,
Al Gobiepio acudieron muchos políticos y 
periodistas;‘haciéndose comentarios vivísimos.
El Consejo terminó á, I« una y diez fhinuto?, 
siendo el primero en salir don Amós Saívadoííy_| 
quien facilitónos la noticia de haberse plantea­
do la crisis total.
Después salió Canalejas, diciéndonos que e! 
consejojomenzó su labor examinando los de­
sates parlamentarios.
Al tratar de este asunto surgieron divergen­
cias de criterie, motivados por el planteamien­
to de la crisis.
^sí^gcaliado al rey-r-sñadió Canalejas -  
comunicándole lo ocurrido J  reiterándsíé nues­
tra adhesión.
I  También me pongo á su» órdenes psra ir ú 
wevilla, si lo «stinia oportuno.
I  tn  la nota oficiosa tsjdntada é la-prensa ,ase 
^ rase  que motiva la crisis la divergencia de 
‘Criterioja mencionada.
Cono ampliación del Consejo nos afirmaba 
un ministro que Canalejas íes expuso la nece­
sidad de terminar el debsíc Ferrer.
Aznar propuso que al abrir hoy la sesión 
presentara la mayoría una proposición de no 
M  lugar á deliberar.
Canalejas se negó á ello, dsdas las circuns- 
wncias que rodean la situación política, no 
quedando otro recurso que plantear la crisis.
Asi se acordó.
No se concede á esta explicación gran vero- 
Kniilitud« %ZQCii «
. He podido comprobar que el rey escuchó por j gunos diputados republicanos 
«léfono cuanto se tratara en el Consejo, para * i r\a
lo cual se hizo la oportuna preparación.
El rey sale de Sevilla en tran especial.
Se hacen calendarios para todos los guatos.
El desconcierto es tsn* grande, que solo se 
rechaza el nombre de Maura.
Son muy pocos los que hablan de él.
La creencia más generalizada es que se en- 
Wgará Weyier, gobernando con las cortes 
cerradas.
También se jtizgab» probable que continua- 
r> Canalejas, con el decreto de disolución, ó 
Moret, en las mismas condiciones.
Primero se propondrá á Canalejas que conti­
nué con las cortes cerradas, y si se niega, por 
creer que así se merma su personalidad, enton­
ces se llamará á Weyler.
Esta es la opinión más extendida.
El
Hoy publica Im parcial un articulo titulado 
nesumen de una sesión , en el que recoge Ies 
principales rasgos de la sesión celebrada ayer 
en el Congreso. _
Al final declara que los dardos de Lacierva 
contra el Gobierno, se quebraron.
Advierte que dicho é^ministro conservador 
8CUIÓ al Gabinete Canalejas de vivir en trato 
oeshonesto con lo» republicanos, esgrimiendo 
’lual arma que la empleada por Maura contra 
el primer Gobierno.
£1 Liiie)ir*«il
Defiende E l L iberal el fiombramiento de 
amarro, cuyo gran entendimiento no pueden
LOS RADICALES 
Hemos oido decir que también esta tarde se 
reúne k  minoría radica!.
n E
Situados en las calles Sebastián Souvirón,
Moreno Carbonero y Sagasta
En Io3 almacenes de esta casa hay grandes 
saldos en tejidos lanas para caballero y señora 
COSI 50 por ciento de ventaja.
SurtUo completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejidos novedad lana de se­
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas.
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y cslor, de gergas vicuñas y estambres á 
precios ventajosísimes.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.*
Para comprar con una economía de 50 por
cÍQuto ios mantones de crespón negro?, de? de 20
Ssanu8r>i©
P m SIDENCIA d e l  COítSEJO DE !WlNISTlt®S:
Real decreto declamando no ha debido suscitar 
tarse ía competencia entablada entre el goberna 
dor de Alicante y el juez de instrucción de Denla 
Min is t e r io  d e  G r a c ia  y  J u s t ic ia :
Reales decretos indultando á Manuel Rodrí­
guez López y Mariano Bilbao Rodríguez, del res­
to de la pena que Ies falta por cumplir.
MtNISTHRK) DE LA QuERRA:
Real ^creto disponiendo que el genere! da 
brigada D. Antonio Torreci.las Pujol, paseé la 
sección de reserva de! Estado Mayor general del 
Ejército.
Otro promoviendo al empleo de general de bri 
gada, el coronel de Estado Mayor D. Ramón Do 
mingo e I barra.
 ̂ Otro concediendo la gran, cruz de la real y mi­
litar, or^n de San Hermenegildo, al general de 
brigada D. Ensebio d-i Calonje y García Vicuña 
.  cruz de la Orden
del Mérito Militar, al Intendente da división don 
Manuel Fábregas de! Pilar y Duran, é inspector 
médico de segunda clase del Cuerpo de Sanidad 
ííilkar D. Agustín Plantar y Qoser.
M in is t e r io  d c -Ha c ie ^ d a :
Real decreto disponiendo que el ordenador de 
Marina D. Juan Ozalia y Ruiz, se encargue del 
desempeño de la Intervención de la Ordenación 
de Pagos del ministerio de Marina,
Otro concediendo honores de jefe de Adminis­
tración á D. Angel Magia y Bravo, jefe de Nego­
ciado de segunda cíese.
Min is t e r io  d b  l a  Q o b e r n a s io n !
Real decreto concediendo nacionalidad españo- 
á D, Alfredo Israelewiez Mlchaeiís, subdito 
alemán.
M in is t e r io  d e  G r a c ia  y  J u s t ic ia :
Reales órdenes nombrando para los Registros 
de la Propiedad de Alcaraz é Inca, respectiva­
mente, á D. Santiago de la Villa Gallego y á don 
Jasé Figueiras Mentero 
M in is t e r io  d e  l a  G o b e r n a c ió n : 
peal orden de no y ceses de perso­
nal del Ctysrpo de Sanidad.
Otra disponiendo se anuncie la provisián, me- 
aiamte exámen, de 100 plazas de aspirantes, sin 
sueldo, del Cuerp© de Seguridad, en las provin 
das de Madrid y Barcelona, y de 20 más en las 
provinneiaa que se indican.
Otra nombrande cabo del Cuerpo de Seguridad 
ea la provincia de Coruña, é D, Román García, 
que es guardia primero del mismo Cuerpo en la 
de Madrid.
M in is t e r io  d e  In stru c c ió n  p ú b l ic a  v  B e l l a s
A r t e s :
Real orden nombrando á D, Clodoaldo García 
Muñoz, catedrático numerario de Patología qui­
rúrgica y su clínica, de !a Facultad de Medicina 
de la Universidad de Salamanca.
Otra nombrando á D, Angel Apraíz y Basue 
catedrático numerario de Teoría de la Literatura 
y de las Artes de la Universidad de Salamanca 
. Otra nombrando auxiliar numerario del segun­
do grupo de la Facultad de Ciencias de la Univer 
sidad de Valladolid á D. Angel Adolfo Milón y 
Rulz de Gordejuela.
Otra nombrando delegados de España en el 
Congreso ds Filosofía que ha de celebrarse en 
Bolonia, durante el mes de Abril próximo, ádon 
Luis Sima^ro y Lacabra y á D. José Ortega 
Gasset.
A d m in ist r a c ió n  c e n t r a l :
MARINA.—Dirección genera! de Navegación y 
Pesca Marítima.—Previniendo á los comandantes 
de Marina, capitanes de puerto y directores loca­
les de Navegación y Pesca exciten el celo de las 
Compañías navieras que tengan hechas instaia- 
cieñes radio-telegráficas; ó vayan á hacerlas, con 
el objeto de que teniendo á la vista el Convenio 
y Reglamento qúe se indican, se atengan en un 
todo el articulado de ambos.
Aviso á los navegantes. -  Grupos 42 y 43. 
GOBERNACIÓN — Subsecretaría -^Anuncian­
do la provisión, mediante examen, de plazas de 
aspirantes, sin sueldo, del Cuerpo de Seguridad.
. Nombrando guardia primero del Cuerpo de Se­
guridad en laj provincia de Madrid, á D. Rafael 
García Ortega, que desempeña el mismo empleo 
en la de Barcelona.
INSTRUCCION PUBLICA.-Subsecrettría.- 
Nota bieüof ráfíca de la» obras impresa» en cas­
tellano que desean introducir en España.
Dirección general de primera enseñanza.—Dis­
poniendo se publiquen en este periódico oficial 
les escalafones generales provisionales de maes­
tros y maestras de la categoría quinta elemetal. 
con 1.100 pesetas desueldo.
Anunciando concurso para ía provisión de la 
plaza de jefe de la sección provincial de Instruc­
ción pública de Alicante.
FOMENTO.—Dirección genera! de Obras pú­
blicas.—Carretera» —Aprobando el proyecto re­
formado de empedrado y reparación general de la I 
tr^esía de Puerto Real en la carretera de Madrid 
á Cádiz, provincia de Cádiz.
Puertos.- Concediendo autorización á don Jo­
sé Alcántara Fernáddez para establecer un depó­
sito flotante de carbón en el puerto de Marín,
Disponiendo que don Vicente Barbei á Car'es 
sustituya en todos los derechos y obligaciones 
que le fueron Concedidos á don Salvador Leyba 
Braulio, por real orden de 16 de Febrero de 1907 
para cesión de unos terrenos en la playa de Le  ̂
vante (Valencia).
Autorizando á don Miguel Jaureguízar,' vecino 
de Bermeo, para ampliar el aprovechamiento de 
terrenos de dominio público que le fué cencedido 
por rea! orden de 21 de Junio de 1907.
Señales marítimas,—Aprobando el presupuesto 
de adquisición, transporte y montaj í de una calde­
ra de vapor con destino af faro eléctrico de Cabo 
Villano.
Idem id. para abastecer el faro de Columbretes
Idem ídem para atender al servicio y conserva­
ción de los faros que se mencionan,durante el año 
actual
Hijes de Pedro Vail 
Escritorio: Alameda PrI ip ’ 
importadores da madera do 
América y dsl país.
Fábrica de aserrar ss^lf ras. calle Or,'- 
(anís» Cuarteles, 45)
i . .... ropa. 
C ivsla
Miiro \
J L a  A J e f f r í a
R e s t S u i - a i s t  T i e i s d a  d e  W isise
— de —
C I F B I A M O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á ia lista 
E specialidad  en vinos de los M ortles 





M d ra á
£st
Vendes alcohol Gloria y t a 
íráEsíto y para el corsuíro c n t 
chos pegados,
Víaos Seco» de 18 grados 1908 .4 7 
9, Jeréz de 10 á 16 pesetas 1 -16  
Dulces Pedro Xí®en á S rt sc L 
Mí-ífiáa color de 10 en sdelsíil'-*- 
Tisrao vino á 15,
Visiagrs puro de vino & 3- 
TAMBIEN se vende un i ítoSñóvll s?
J ob, uxt islsiiiblque alemán con calcier« ae di)sj «í
■c:
r í a.
iros y urss nreasa hidráulica de 
báscula de'arco para be a 
,,T.4MBÍEN se vesíds fue ¿a ej 
fáb.r|ca de harija 6 cuslqrii r ira 
Qstecionas de Aíbra y Fízsi i
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Florencio Hurtado Odrla O »
3 7  - HU E V A  ■ 3 0
Este acreditado esíebledraisnto ha terfñiasdo 
sus imporiantea fsform&s, con ios ú tlmoa ade* 
autos.
A la vez ofrece á su numerosa dítír tela, y a! 
público en genera!,un extenso y eligar.te sarrido 
para ia próxima temporada en íodoa los aríículos 
concernientes r.I ramo de caasiscría, da la ¿ísás - 
alta Hoveded y á precies ieducidos.
m s
pesetas
Sección para Ssmana Santa. Toces chantilly 
almagro y blonda desde 4 pesetas.
Ariículos negros en e rró n e a  vuelas y armurss 
brochados en lana y seda desde lo más econó­
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade­
lante.
118 IL HéRÍÍS
mo nosotros los que @s mAude el;héroe, |̂isimulad eomo 
hasta aquí, y no dudéis un momento qu« eLtríunle soro- 
nará nuestra obra. Bs^no que todos tsmhiássmos mien­
tras el Sfonio ds la guerra, el iuTieto caldillo, snfsia las 
consecuencias as ana ̂ rrible traieidn que lo aeeroó á las 
puertas del sspulero; poro ahora que brilla en su frente la 
luz que apaga la de cuántos le rodean, en este instante 
que piensa, manda y í̂fige, es terpe vacilar, cobarde y 
ruin abrigar la menor dada. Hgo mío, á la victoria se­
guirá venganza horrible, sangrienta, pero necesaria, im­
prescindible. ¡Ouánto habrá sufrido Alberto de Silva p̂a­
ra eráenar se haga ese barreno que vos no comprendéisl 
iQué maldad abrigará él corazón de sus enemigos para 
que su alma noble y generosa haya dispues-to sin reparo 
alguno un taladro que ha de estremecer á Franda y asus­
tar á cuantos tengan eonoeimiento de él! Mucho siento 
los padecimientcs áe « í hijo; me duelen los ojos de llorar 
y el corazón de sufrir, mas todo lo doy par bien emplea­
do con tal di que cumpla lo que tanto anhelaba, lo que 
forma mis ilusipnos. Quería que fuese generoso £on el 
vendió, pródigo con el pobre, earitatiyo con el infeliz 
que implorase su compasión; pero terrible y descorazona­
do con el asesino que no se arrepiente ni se enmienda, eon 
el hipócrita que fíngá humildad y sumisión para clavar 
con más certeza su puñal fratricida. Este sublime perga­
mino me anuncia y asegura la metamorfosis realiziada en 
sus ideas, y era cuanto yo pedia al cielo, el colmo de mis 
deseos. :
-^Vuestras frases, general, auguran un ríe de sangre 
humana; pero á bien que estoy al lado d«l héroe, y me 
opondré á todo aquello que merezca mi desagrado.
—9Í Ib amáis como yo, si su vida os interesa como á
EL HER^e X ____
mi, no sirváis de rémora al cambio sufrido en él; su bon­
dad y tolerancia fueron causa de la catástrefe. Recordad 
que @1 jorobado Bermhdiz, á quien yo maté y él perdonó 
varias veces, era el autor de la emboscada que llevaron á 
cabaen los llanos de Agsnt. Hijo, ye no soy vengativo; 
nací fuerte, y estoy sobre esas terpss pasionei q-̂ e cons­
tituyen al hombre en ruin y miserable; mas entiendo que 
debe huirse de los extremos, y veo tan perjudicial la íu- 
toleraneia absoluta como el perdón sin excepción al- 
guna.
—¿Creéis que Silva continuará guerreando?
—¡Qaién le duda! Pero ahora nada temáis: ya hemos 
visto todos que el enemigo no puede con él frente á fren­
te ea igual ó desigual combate; que se humilla siempre 
ante su elevado genio é inTenciMe espada; y como sn lo 
sucesivo tendrá á retaguardia quien evite nueva traición, 
debemos estar tranquilos respecto dal poveair.
—Tos sois militar, anheláis el combate, y coa ciaga 
temeridad no distinguís el peligro ni os impone la muerte; 
mas 70, que presentí la catástrofe, percibe en lontananza 
nuevas desgracias que volverán á enlutar los lias de nues­
tra vida, si no acaban con ella—dijo el paje é inclinó la 
cabeza, demostrando doler y sentimiento.
Navarro trató inútilmente de infundirle confianza y 
seguridad.
Todavía permanecieron hablando media hora, ea ca­
yo instante besaron los dos guerreros la mano del man­
cebo, despidiéndose éste hasta el día siguiente á la mis­
ma hora. Iba más triste que llagó, no obstante eso, sal­
taba por el monte, cantando y retirándose, en fin del m is­
mo modo que había ido.
Un cuarto de hora más tarde decía á Alberto en ale­
mán:
■ a
ú u a r t a
JO o m ifig »  2  d e  A h r i l  d e A ^ t j ^
de Madrid
“ « o i a l  « e «  «*te





p̂ x̂lmo ............ :•••"
- i  ̂ AL CONTADO
^ -0 ^  pesetas., 
ifE 25.D00 »
\|D 12500 » ~
C 5 000 » ■■
B 2.500 » “
:A 500 » ■■
. í© yH  100 y 200' 
|Qiferentes series
4 OlO AMORTIZADLE 
iííe E 25.000 pesetas
D 12 500 »
C 5.000 »
B 2.500 »
;  a  500 »
' (!̂ ‘:erentes series........
5 OiO AMOSHfUABLK
ii#  ^  oü.OOO pesetas .......
E  25 OCO »
D 12.áK3 »
C 5.000 »
B 2 500 » ' ..... .
f% ¿A  500 .....
iipferentes series..,.,. .̂........
-  ÍACCIONBS DE B A N ^ S  














Acciones ferrocarril del Norte 





» • Madrileña de Elec­
tricidad......:.....
» de Electricidad del
, Mediodía............ .
.Compañía Eléctrica Madrile­
ña de Tracción................. ....
Idem Ídem 5 0i0...... ................
AYUNTAMIENTO DE MADIfitL
ObíigacíORes de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas...............
ídem por expropiaciones inte­
rior ...................... ................
Idem Ídem en el ensanche....
Deuda de Conversión y Obras 




Cédulas Hipooicarias 4 OiO.....





. -JVl Duro Felguera, acciones., 
fCompañía Peninsular de Te
' í léfonos..................................
I Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel I! 
Diputación provincial Madrid
eAMBIOS
París. A la vista, por OiO........































































































































É lii acredMas Iricaa É la sociadad 1. Sí ii. Patio da lalaria
la s  f á b r i c a s  m á s  im p ortan tes  ^ e í  m undo p o r  su  p ró d u cc éó n  y b o n d a d  d e  p r o d u c to s  
P tr> o eisicció si d ia a * ¡a a  ü á s  d e  1 . 5 0 9  to a is e B a d a s
TODA CLASE DE TRABAJOS
Vícat, artificial (lento) 
EXTR A  blanco (lento)
Blanco (lento)'
Gris primera (lento)
Cal hidráulica del Teil (lento)
CALIDADES ADECUADAS PARA
Roqneforf (muy rápido) É
Valentine (rápido) ¿
Mediterráneo (medio rápido) %
La Gaviota (medio lento)
El Cnstor (lento) J
G A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A  
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y  DEPÓSITO
Sobrinos de J . /forrera Fajardo
C U S T E L A R ,  5 .  — E a á L A O A
L is ta  elocuente de la s  principales obras donde han  sido, em pleados la  C al y Cemento L a fa rg e  
Canal de Suez. Puerto de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Speizia, 
Tárente, Alejandría.
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannes, Puertos de Niza y Mentón, 
Puertos de Marsella y San Liiiá, Puerto de Baslia y Ajaccio, Bonifacio Propiano, Puertos de Ceííe, 
Port Vehdres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Sefvan, Saint Brieu, La Rochela, Roche- 
fort. «S.*, «S.*
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Téhes, Bougie; Mosíagansn, Arzew, Phiüppevi- 
lie, Túnez, Bizérte, Purt Gueydon, ' ‘
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona Cartagena, Cádiz, Málaga» Tarragona, Aguilas, &.*, &.*■ 
NOTA.—Pídanse folletos con las características, apHcacióne» y modo de emplear estos Ceshen* 
os. ' ‘
liS flÜ É S
fCemis i miás pifi cál- 
zsf C9it lUfisclá y pe oo 
lastime el calzad. Is lo mis 
lirictico f conilenleiite pata 
evitar los callos, isaneles y
Cada país interpreta, según le conviene, las 
acuerdes tomados en la Canvención de Madrid 
acerca dé las marcas y nombres de origen. Re­
cientemente la A ’íf/ey ŝ «ifííí Sptr/t Trade 
Circíítár dice que en eí ministerio de la Agricul­
tura délos Estados Unidos y,en el B oard  o f 
F ood  and  £>r«á’5,8eocüparon dé las marcas y nom 
bres que podían darse á ios vinos cosechados en 
California, pues, é» sabido que desde hace muchos | 
añas se les dan nombres européos, como Jerez de 1 
California, Porto de California, etc. aún cuando j 
con frecuencia solo figura el nombre de Jerez, 
Porto, etc. sin el del pünto de origen.
Opina el ministro de la Agricultura que los 
nombres Jerez y Porto sin otra calificación, sol® 
se v-eben aplicar regularmente á los vinos proce­
dentes de España y Po'tugal, pero que no es falsa 
denominación, silos nombres de Jerez, Porto, 
Burdeos, Sauternes, Johanniaberg van acompa­
ñados del nombre del país y donde el vino se ha 
cosechado. , .   ̂ .
Este es el criterio del Gobierno y de la Admi­
nistración de los Estados Unidos de la América 
del Norte.'
Inglaterra opina, del mismo modo, pues nuestro 
colega de Londres al apreciar ios hechos anterio­
res dice que el criteilo sostenido per los norte­
americanos está de acuerdo perfecto con ia ley 
inglesa, que aprueba y aplaude, aun cuando dice: 
«hay numerosos comerciantes que quisieran sójo 
se aplicarán á los vinos de Portugal ó de España 
las denominacienes de jerez ó de Porta íln acep­
tar otra restricción. Sin embargo, nosotros hemos 
creiio siempre que’ cuand® el nombre del país de 
origen va eompréndido en el nombre aplicado al 
vino nadie puede ser sorprendido ni á nadie pue­
de perjudicar».
Más clarp de lo que se expresa la Rldley 's W/- 
ne no es posible; bqeno es conocer el criterio de 
esos paisas tan adelantados y de corrección co­
mercial tan poco escrupu¿osa para que proture- 
mos*defender nuestros ^it^reses par otros cami­
nos que el de las convenciones cuyos acuerdos in­
terpretan y cumplen los psfses que á ellas concu­
rren̂  con una elasticidad perjudicial para las na­
ciones vinícolas donde ee cosechan renombrados 
caldos.
Estados Unidos, Inglaterr», Alsmania son los 
países en donde más se falsifican y adulteran los 
vinos de Francia, Italia, Portugal y de Españá,
Sociedad Eocet^rsionista
de Mó^ldga
Drofieria W co Joilnstrial
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
©s*an SMPtido en a p a ra to s  y prediuetos p a ro s  de LaBsoralop¡o
AlcoMométros—Areómetros y Densímetros comprobados Balones, fondo re­
dondo y plano—Buretas—Probetas y copas graduadas—Capsulas de porcelana,4e 
todos tamaños-cápsulas y crisoles de platmo-Embudos-Frasqueria--Piolesi. 
Filtros—Damparillas—Morteros—Pinzas y Pipetas gradû adas—Eetortas—Refri- 
firerantes—Tablas de corrección—Termómetros de todas clases—Tubos de segnri- 
âd—Tubos de ensayoa^Tariilas huecas—Agitadores—Tasos de precipitar- -̂Ya-
Gran surtido en filtros plegados, Filtros layados si á./ido. Papel tornasol y 
Congoj y reactivos de todas clases empleados en la Análisis. ,
HORNO.T4 (esquina Cisneros), MALAGA fe,
ÍZ  O  T  A. iJ
'(  E  @  B S  T  R  D O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enfenae- 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganadp y 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden*
El «ZOf AL» inglés de Bargoyne, se vende solañM| 
en latas decoradas con peso de 6 y 10 kilos
macías y Droguerías, al precio de
P e s e ta s  2^50 el kilo
Se previene al público que no es legítimo el «Z0T^v| 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabadô :% 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.; ;
En ésta fábrica, movida por electrici­
dad con -vios los adelantos mecánicos 
conocidos encuentran los compradores 
al ̂ or mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco j  
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
Mogamos á los swseriptoves de 
fu era  de JMúlaga' qae ohserreH 
fa ttas en e l recibo de m iestro  
periódieOf se sit^rati éwviar la  
gwe¿a ú la  A.dministraeié'ii de 
EJj P O E U IjA M  p a ra  que poda­
mos tra s m itir la  a l señor A d m i­
n is trad or p r in c ip a l de correos 
de la  p rov incia » .
m m  DULCES 31, m i D i
De&p /̂cho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodegâ  calle Capuchinos n f 15 
iisEüoBsdei e n  eS a f i o  i 8 7 @
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de lá calle San Juan de Dios n.* 26, expende his 
vinos Á ios siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 10 litros de Vino Tinto legítimo * . • . . Pesetas'6'50
m  » » 8 » ® 3‘25
154 » * * * • •  ̂ • • • • . ■ » re s
Un * ’ » » .  » .................................... ..............  o‘40 *
» » ................................................  0‘30
Vinos del paí®
Vino Kanéo Pulce los 18 iiíros ptaa. 8*0®
Organizada por la Sociedad Excursiénista y 
patrocinada por el Sindicato de Iniciativa y Pro­
paganda de Málaga, el día 24 del áétual, en el
expédiclón, para qué en iós áalsíentes quedara un 
recuerdo imperecedero, la hermosa y sitrlpatica 
presencia da la mujer, de.ese símbolo adarable da 
la pureza, de ese divino ser que ennoblese y ale­
gra la vida, de ese sublime manantial de la Inspi­
ración y de la grandeza del hombre.
No acierto á explicarme por qué razón ó motivo, 
la mujer, que tan delicados sentimientos y tan ex­
quisitos gustos tiene, no sea aficionada á escur- 
sionea artísticas y campestres; sport, tan higiéni­
co y bello, como culto y agradable; con su ejer­
cicio se desarrolla y vigoriza el cuerpo, sé agran­
da y fortifica e! alma. Además, la imaginación se 
étiriquecé y se perfecciona el gusto, por el cono­
cimiento y admiración dejas hermosos espectácu­
los que ofrecen la naíüraíeza y el arte, y con ellos 
se alegra la existencia y se goza de la atnablevl- 
da. Por último vuestro destino, hermosas y ama­
bles mujeres y el nuestro es marchar unidos, cai 
lo quiete la naturaleza y lo dispone Dios, siga­
mos" sus designios. ¡A las eXpéaicíóñBál
Al llegar á Córdoba y descender del ferrosá' 
rril, en el anden eípérabart á lOs expedicionarios
t en expreso de las 17 y/30. salió para Córdoba sus buenos amigos don Rafael Roca, iníeligénte y
Una boteS 4  de 3l4 
Vinos VaífiépeSa Blanco 
Una arroba del01itros Valdepeña Blanco pts. 6‘50
1{2 * » 8
■' 4 . 
Un






»■ Seco de los Montes 
s Lágrima Cristi 
» Guiada 
s Moscatel Viejo 
» Color Afaejo 










!a expedición. Componían ésta, veinte socios en 
su mayoría ni jóvenes ni viejos; eran de esa cier­
ta edad en que se conservan todas las ilusiones 
de la juventud y aún ñó se vislumbran los prime­
ros temores de la vejez; eran de esa edad en qué 
tanto se ama la aleg e vida; eran de esos ejue go­
zan de ella sin grandes arrebatos, sin pueriles te­
mores y sin tímidos disinmioc.
Había entre los expedicionarios, malagueños de 
buena cepa, alemanes, ingleses, italianos, holan­
deses y franceses, pero todos caballeros y cultos, 
correctos y expansivos, al igual que los naturales 
de la región: Unos y oíros, extranjeros y españo­
les, son amantes de esta hermosa tiérra, entusias­
tas de las tradiciones y costumbres españolas y ei- 
peciaimente de las andaluzas, adoradores fervien­
tes de la belleza y del arte.
Teniendo los expedicionarios tantos puntos de 
contacto, estando tan identificados en gustos y
Sfíciones, profesándose leal amistad y dispOnien- 0 de un coche corrido en el tren, gracias á la 
amabilidad del señor Director de los Ferrocarri­
les Andaluces que así !o dispuso, además de habi­
litar los billetes para él expreso, era de esperar 
que en la expedición reinase desde los primeros
Fop püa*t5iis@ ps*®ci®a -
No olvidar las señas: San Juan de Dios 5  ̂y calle Alamos n.“ 1, esquina ála calle de Mariblanca
' jgrow®gwi,y8BaaáHBiB8?â ^
H a m b u m ^^ -_________ Ü m e
Vapores correos aíemaiiés
LÍNEA iSLA DE CUBA
Salidas fjss de Málaga i s días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de
Cuba, Guamánamo, Manzanillo y Cieíífuegos, directamente y sin trasbordo.
E1 vapor correo alemán CBi®pu8k¡g8
de 4 5 o toneladas, Capilán C. Neumann. Saldrá de Málaga el día 10 de Abril de 1911. admitiendo 
carga para los citados puertos. . »
activo funcionario de aquel Gobierno Civil y don 
Félix Caballero, Arquitecto municipal y antiguo 
socio de la EáciírsiOíiista de Málaga: .acompaña­
dos por tan amables y distinguidos gíiíds se diri­
gieron á la Fonda España, donde se hospedaren. 
Tras breves raomentssi transcurridos en el aco­
modo y aseo de los viajemos, marcharon á cenar 
al precioso Restaüraní Suizo donde fueron servi­
dos con solicitud y admirabiemente. Aciíes de co­
menzar á reponer las fuerzas perdidas durante el 
viaje, se presentó en el Restaurant el señor don 
Manuel Tienda, Concejal Sindico de aquel Exoio 
Ayuntamiento á quien cí señor Alcalde habla. en­
comendado diera la bien llegada á los eXpédiclo- 
nqrios* en nombre de Ja Ciudad y lea hiciera todo 
género de ofrecimientos. Ciimplida que fué, esa 
importante y sinpática misión que el representan­
te de la Ciudad le confiara, el señor Tienda les 
saluda cariñosamente y les hace nuevos y sinceros 
ofrecimientos en nombre de la Asociación del Fo­
mento del Turismo de Córdoba, de ia que es pre­
sidente; y ya» en su propio nombre, invita el se­
ñor Tieñdá á lós expedídónarios á un vino de 
aquella tierra tan rico y añej®, como espontáneo 
y cariñoso fué el ofrecimiento. En medio de la
Nuestro querido colega S i D efen sor de 
l e z M á la g a  dice: i
«Circula con insistencia el rumor de quedsv 
terminados elementos políticos procurarán ama- 
fiar él censo electoral, Incluyendo los incondi­
cionales á la vez que suprimen á los republica­
nos menos conocidos, para triunfar sin gran 
trabajo en las luchas que se avecinan.
No lo creemos,por que séría ello dar un paso 
de retroceso en ía marcha política de está ciu­
dad y porque para usar tal procedimiento no' 
hubiera sido preciso recurrir al talento de don 
JoséBascán Marín, teniendo eri cuenta que él 
antiguo jefe sabía más de estas cosas.
Por otro lado no suponamos capaces di 
prestarse á tal cosa h don José Téllez Macis, 
alcalde, don José Gutiérrez, presidente de la- 
junta municipal del Censo, ni á los demás indi­
viduos que la integran.
Mas por lo que pudiera ocurrir, bueno ssri 
hacer constar que estamos apercibidos y dis­
puestos á exigir las responsabiIidaá.í3, no sola» 
menté al presidente de ia Junta municipal del 
Censo, sino al propio dop José M,^ Gutiérrez, 
Por cada elector nuestro que figure en las 
listas del censo de hoy y lo hagan desaparscar 
Sin causa legal que lo jatófique, preaentare- 
mos querellei ante loa tribunales correspondieii' 
tes, sin perjuicio de recurrir á todos 1-3.8 medios 
quends conceden las leyes.»
Nos parece muy bien la determinación deíoí 
republicanos vélenos y podemos asegurar que 
en Málaga, «í se intentara semejante atropíllo, 
procederíamos lo mismo.
Como principio de lá introducción 'dpi Foot-bíil¡̂ ' 
en Málaga, ha sido él,partido sus se jugó elmoraentes una fraqueza extraordinaria y una gran- mayor alegría y de la más afectuosa hermandad, éntre u n - q S  femado pof el MáW’
Am fué; „aun no había arrfencado el se álzaroñ varias vecés íás copas, llenas deoioro- , h ^  S ) ríií
M onvjirM  en Málaga ios Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baauera v C * 
Muelle, 21 ai 25. , , ■ - - Cortina del
^  asesa
raóhstruo de acero que debía arrastrar el convoy, 
cuando la más franca alegría reinaba entre aque­
llos expedicionarios, que más bien parecían cari­
ñosos hermanos, malagueños todos, hijos de una 
misma región de la madre tierra, que súbditos de 
muy diversas Naciones.
Hubo durante e! viaje muchos dichos graciosos, 
chistes á granel, propios del más refinado y culto 
gracejo ándáluz; hubo anécdotas y comentarios 
de sucesos de una agudeza de ingenio exquisito; 
hubo constantes manifestaciones de las añejas y 
típicas costumbres andaluzas y algunas manifes­
taciones gráficas llenas de color y de vida de esas 
mismas costumbres, aderezadas con letra y tona 
de la musa popular; hubo, en fin, mucha alegría, 
mucha risa y mucha algaaara. Asi salieron ios ex- 
pédicionarios. de Málaga y asi llegaren á Córdoba, 
sin que hubiera decaído#degenerado la anima-' 
ción un solo momento, Ig^ndó.á la artística y 
hermosa Ciudad de los ^ i f a s  cubierta de un de-' 
lo tachonado de, al pareced, de pequefiQiLaa.tro« v 
con una temperatura deliciós^"^^®”'^ ^
120
d̂ íspuegtos á obedgeerte y 
éncasntran im|«sible m asa dificíi. Son tan ternera- 
ríos como ‘i. ¡Qaíera el cielo qae no nos pierda la falta 
de una luz de que se apodera siempre el excesivo arroi.̂ ! 
—¡Cobarde!
—Cierto. La prueba es tan iíJgiea como la osadía de 
tus compañeros.
Ea este intante Il9g(5 el doetor, el cual, no padiendo
seguirlacamradelpaje, seqneWstráí, ylos tres co­
menzaron á-hab!ar en espsfiol de cosas indiferentes á
nuestros lectores.
El general Navarro y Osorio se unieron á sus des 
compañeros, dirigiéndose aceleradamente á la enera don­
de los esperaba la comida.
El primero demostraba «na alegría inusitada, pero no 
se atrevieron á interrampir Ies otros por ir entregado 
aquél á la vez á profunda meditaeidn. Pronto sabremos la 
eaasa de la sonrisa que asomaba á los labios del famoso
general. .
V’ EL. Cesa r  i i t
—Si; que os digálks palabra, según lo verifico, que el 
spado próximo éstsrá entre vosotros, á cuyo fin es ín- 
dispansabl64o desperdiciéis un momeafo, cumpliendo con 
exactitud y Irevedad cuanto os encarga ®a uno d@ esos 
pargamines. Âñadió que expusierais por esorito las difi­
cultades qü8 encontrárais para la realización de «a iáaa.
—Decidle que ninguna, por lo cual me concreto á con­
testarle de palabra, dándole la seguridad de que se hará 
cuanto ornena. ¿No os ha dicho los medies ,que va á em­
plear para la evasión?
—Sé únicamente que la patria se halla en peligro, 
que es indispensable adelantar el acontecimíeiito, y que 
demuestra gran confianza en todo lo referente, á su li- 
hertad. * ' •
—¿Cómo sabe ól lo que ocurre en España, para .afir­
mar que peligra la patria?
—Quiere Francisco I entre á su gerviese; á este fia le 
hizo dos visitas, una ei que no pudo hablarle por la 
gravedad en que lo eaeontró, y otra en que permaneció 
encerrado con él más de una hora,Ignoro lo que trataron, 
pero desde entonces asegura Alberto que está amenazada 
la suerte del imperio.
—Si él queda libre el sábado, si al frente del ejército' 
volvemos á dirigirlo, pronto cesará el peligro, y enton­
ces será la Francia la que temblará ante los hijos de Cas­
tilla.
—Me complace oiros; pero temo que nos descubran, y 
vuestros cálculos y deseos queden frustrados para siem­
pre.
—No penséis en éso, ni tema el que eon tanto valer 
escaló esa torre y habitó entre sus enemigos, buHáidose 
de ellos con temerario arreqo y sáiigre friá: ©beieeed co-
jtOMOIV '
.V.. ga SpQfíios Club, y oíro de los alumnos del colé*
°  oorário en hsíiof gj Palo, en un terreno de que didpone’diclíOÍ de algo divino, cruzándose por ambas paí tes.sen- “ j 1 ’ ^
nlí I Este partid® S6 esperaba con ItnoacienciáVp'cíí' 
-.órdoba y Má.aga. jas Ciudades hermanas, asi; ¿g todos, pues había eídas de que el team
como por ia pronta federación de todos los pue- ‘I . '  . ' r ,., “ ------I r . . . /  . . .
blos de Andalucía, para organizar juntos frecuen­
tes excursiones, contribuyendo s.9i, al fomento del 
Turismo; de esa importantísima fuente de riqueza 
que bien organizada y explotada hábilmente, pue­
de ser la base dei resurgimiento de la región Pa­
ra esta labor cuenta Andalucía con los riiénamen- 
tos artístico* que posee, con las bellezas natura­
les que atesora y que puede ofrecer al turista.
También concurrió al Restaurant Suizo á salu­
dar á los expedicionarios, el señor Niel'faj redac­
tor jefe del Diario de Cáríiohái en representación 
del Decano de aquell^^rertsa y liuDo ds t&nor 
palabras de afecío-iíara los huéspedes y de ver^ 
dadero enhpsj-^o para eí turismo, a l . cual vien í̂ • 
prestató^duella culta prensa su más decididos 
el mismo acto, el señor Nielfa fué pb-' 
jeto de sinceras tnanifesíaciones de reconoci­
miento y afectó por la notable campana de la 
prensa córdobeza en prp déi turismo y por haber 
ucuicado varios trábsjos á dar á conocer lo aípe** 
dieión de la Sociedad Excursionista de Málaga.
hermoso acto de confrátlrni- 
dad, los expedici#narío3 marcharon á reponer en
S L íí,° .; fu era , gurno po
serrino Re.taurant S alo ,
del Palo no era nada flojo, y así es en efecto, son 
jugadores fuertes y ágiles, pero faltos de unidad, 
lo qué demuestra que aun no están ücosíumbrí- 
dos á jugar formando equipo ni en partido» 
les, pero bien entrenados compóndnfn un eijíílp» 
bueno y difícil de ganar.
El equipo de Málaga, desde luego, era daespé- 
rar que ganaría, dada la entidad de sus jugadores, 
más acostumbrados á jagar.
team s  estaban colocados en la siguiente: 
forma: %
^stablednúento gae h
[ Ala mañana siguiente y acompailades por «=* 
señor don Rafael Roca, notable arqueólogo ,̂ fue­
ron 1()8 expedicionarios á visitar la Mezquita, ese 
magnifico monumento edificado, en tiempo de 
Abd-er-ramhan 1 y ampliada por Á'haqumII y
K i r  á ta?  quisieron con éljlegar á las generaciones posteriores un monu- 
mento queno cediera en grandeza y majestuosL 
dad á Jos que en Arabia y Siria edificaron ¡os Cs- 
consiguieron su propósito, sino 
que aquella joya arquitectónica, ha sido y será, 
de cuantas civilizqciones se sucedan 
lio o entrar á detallar las innumerables ba­
u zas, maravillas artísticas, que contiene la mi- 
jsstaosa y sobe/bia Mezquita edificada en la ciu-
f ^  que todas ellas
fueron señaladas con prolija minuciosida d por el
f  ®.i'”P îic® artista que forma­
ba parte de la expedición; carezco de los conoci­
mientos necesarios para ello, y pudiera c o i S r  
un horrendo crimen artístico, y no quiero seT rlí 
de ese feo-delito. Pero si he de consonar, la pro° 
tunda impresión que produjo en los exoediciena 
nos, el estupendo espectáculo que presenta aque- 
11a colosal obra, que demuestra á un mismo tiem­
po, la privilegiada inteligencia y exquisito gusto 
de aquellos atrevidos artistas const- uctores v la 
grandeza y magnificencia de los Califas de’ iD̂ór- 
doba, de aquellos grandes magnates, que á juz­
gar por las obras que nos han legado, debían ser 
jombres de aíma grande, de asombróse esbírfíí 
de maravillólos sentimientos, de extraordinaria 
 ̂ orgullo. Ante obra tan
colosa!, el alma se sorprenda como hechizada y
o L f e l  infinito, como si 
uY el genio creador de tan
~o erbia belleza, de tan grandiosa construcción, 
donde resplandece la precisión del» forma y lá 
severidad de adorno. ^
También sorprende dé modo indescriptib'e el 
majestuoso líente romano, que severo se yergue 
sobre el no puadalquivir, obra magnífica.'  ̂eiera 
Piar superviviente de la atrevida ingeniáría de 




 ̂ Para descubrir aguas, la c sa Figueroía, cons 
tructora de pr;eo8 artesianos, ! i düquirido de¡ ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por vs- 
ircs Gobiernes, que indican la «xísteífcia de ó 
^lentes‘subterráneas hasta la prdfíir dldád dé 
Imeíros, atálogos gratis, por 0;30pég1










Jiménez (José) Gómez Salmerón Jiménez (Jú™ 
El partido empezó á las cuatro,en punto, toeSf* 
do el saque al del Palo 
Todo el primer tiempo fué br{i!antÍ3imo,{h?cIecr 
,do ambos bandos jugadas 'emocíQnentíSs, qu*w 
iiefón muc'hds apummjsr'’̂
Poco antes de terminar el primer tiempo el d̂ . 
lantero Salmerón, del Málaga, hizo un gotf/pa­
ra su equipo. *■ ’
. En los segundos 45 minutos, eí juego fué másY 
b illante, pues unos por asegurar más la derrota y, 
cwros por empatar; todos íraDajaban mucho, siem-> 
pre dominando el Sporting. r í ,
A unos 15 minutos de juego el equipo del PalP' 
log ó un goa/j bien llevado pot la línea delanWrtl 
y rematado por Marcelo, . t? ,.
La lucha era cada vez más animada, y poco 
tes de terminar el Málaga se apuntó otro tanto," 
por una carga muy oportuna que dió José Jlméti r̂ 
al portero del Pa'.o Gómez Bravo, yquerematd- 
su hermano Juan.
Terminó el partido con la victoria del Málaga 
Sporting Club por dos tantos, sobre uno del Palo. .
Del Málaga: el portero Foní, archi8uperior; Iot. 
zagueros Lara y Valenzuela (A ) (capitán), sup'e,*:; 
ñores; Andraca, muy bueno; bien por los Jiméntói; 
y admirable Gómez ;
Y como buenos del Palo el portero Gómez Bra:v 
yo, las defensas, yen parílcu’ar el medio derecha; 
uobante. .
Después del partido los del Sporting fueron 
vitados y hubo vivas para ambos bandos. .,y-í 
E s casi ¡seguro que se repíta el jueves. I;
Un entusiasta.:;;;;;
sLlurBE:
ESTACI(3N de invierno 
Gran colección de lanas para vestidos de señ̂
kdel País y Extranjír o. , . ;legantes abrigos para ?3ñoras de 
pales niodisío» de París; boâ . de piel y píóniai Y' 
Pañéria;-Gran íiovtHlííd en í̂ -da su.esssla. 
Albinbfas en piezas y tapete dê .Mc?íU*W,í 
terciopelo,en iodos taiRüñcsíí,"





Ss construye üesde im'dwnte-tósta linaáeíH ;. 
adura compieía deuda/ IÍk  más ecoaóBlcoí/ 
Hasta los de más alto pre y todos loa dewffiv;; 
Tabajos dentales por ios'Mimos edelaníos.
Plaza de la Con^itaciófl 6 y 14 
al ¡ado del establecimíenífe dé «La Estrella»
